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Á S Ü Ñ T O S 
£1 promedio fijado al precio del 
azúcar de Cuba en los Estados 
Unidos será de 6'60 libra, según 
noticias llegadas por el cable y 
publicadas esta mañana, en vez 
Je 475, como se había dicho an-
teriormente. 
Es un precio remunerador. 
Sin duda lo sería más, muchí-
simo más, de regularse libre y 
normalmente, según la proporción 
entre la existencia y el consumo; 
pero lo sería menor, muchísimo 
menor, de no haber estallado la 
conflagración que ha impuesto la 
necesidad de fijar dictatorialmente 
el tipo de venta del azúcar y de 
otras mercancías de consumo in-
dispensable. 
De modo que si el conflicto ar-
jnado impone los hacendados y 
colonos una Ümitación en la cuan-
tía de la ganancia, el mal se com-
pensa grandemente, hasta con cre-
ces, teniendo en cuenta que sin 
la guerra, en vez de utilidades 
moderadas y prosperidad relativa 
para la zafra próxima, habría ha-
bido pérdidas y ruina desde la za-
fra de 1914. 
Las tropas de Cuba que van a 
los Estados Unidos no llevan otra 
misión, según declara la Jefatura 
de Estado Mayor del Ejército, que 
instruirse en el manejo de los ca-
ñones modernos y en la construc-
ción de fortificaciones. Nb se ha 
pensado, "hasta hoy," en enviar a 
Europa contingente alguno de 
fuerzas cubanas. 
Y esperamos que no se piense 
tampoco mañana; entre otras ra-
zones—hay varias—porque van 
acentuándose los síntomas de una 
cesación próxima, sino rápida, de 
las hostilidades. 
La paz se acerca. 
El porvenir se anubla en Espa-
to... para el Gabinete Dato. 
Los esfuerzos que viene ha-
ciendo el Rey por sostener al ac-
tual Gobierno parécenos que re-
sultarán infructuosos. 
Se sometió a las primeras exi-
gencias de las Juntas de Defensa, 
y ahora no puede evitar exigen-
cias nuevas, ni siquiera sacrifican-
do al Ministro de la Guerra. 
La de ahora es la constitu-
ción de un buen Gobierno. 
Es decir, que estorba Dato. 
Lo difícil es la sustitución, es-
n̂do los liberales divididos—co-
0̂ los conservadores—y desacre-
Jtados políticamente, y resistién-
dose Don Alfonso a llamar a Mau-
ra. entre otras causas porque no 
^ dúctil como Romanones y co-
ô Dato. 
Pero el cambio se impone. 
Umbio de sistema y cambio 
de hombres. 
Del mal que se deriva de la 
pación de las Juntas de Defen-
* Puede surgir ese bien, el del 
j ^ ^ 0 . ' sería completamente 
jaehcioso si después de efec-
ado desapareciesen también, y 
, a siempre, las mismas juntas 
de defensa. 
^ Protección 
de la Zafra 
En ja « < ' 
N imT)ortXlma edlción Insertaremos 
* ayof dm ^-6 circular del Estado 
i Q êterrn̂  ercit0' en la cual cons-
* ^gilancl disPosiciones sobre 
El "Venezuela" vie-
ne e buscar azúcar 
para Francia 
E L " A B A N G A R E T TRAJO OTRO 
CONTINGENTE DE JAMAIQUI-
NOS.—NUEVO BUQUE F L E T A -
DO PARA E L SERVICIO CON 
C U B A . — E L "BUENOS A I R E S " A 
M E J I C O . — E L VICE-CONSUL DE 
ESPAÑA EN VERACRUZ. 
E l vapor francés "Venezuela" que 
llegó anoche de Europa según publi-
camos on la anterior edición, después 
que regrese de Méjico tomará un va-
lioso cargamento de azúcar y otros 
artículos para el gobierno francés, a 
cuyo servicio está el referido buque. 
E l "Venezuela" fué autorizado pa-
ra traer pasaje del norte de España 
aprovechando el viaje que se le or-
denó realizar a América, de donde 
llevatá el referido cargamento de 
azúcar y otras mercancías. 
Durante el tiempo que ha estado sin 
venir a América, el "Venezuela" ha 
prestado diversos servicios militares 
a Francia, realizando muchos via-
les como transporte de guerra, todos 
los cuales ha- llevado a efecto con 
el mejor éxito, aunque más de una 
Vez ha tenido necesidad de hacer uso 
del cañón que tiene montado a bor-
do y que manipulan varios artilleros 
franceses. 
OTRO TOPORTANTE CONTINGEJfTE 
O E JAMAIQUINOS 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Abangares" 
de la flota blanca, procedente de Co-
lón (Panamá) y conduciendo carga, 
10 pasajeros de cámara y 134 de cu-
bierta. 
Estos últimos son todos inmigrantes 
jamaiquinos que proceden de la zo-¡ 
na del Canal de Panamá y vienen pa- j 
ra dedicarse a trabajos de la zafra,' 
en el campo. 
Ingresaron en Tiscornia, según cos-
tubre. hasta que llenen los requisitos 
de Inmigración para desembarcar. 
F L E T A D O POR L A TTARD L O E 
Procedente de Nueva York llegó es-
ta mañana el vapor danés "Ellzabett 
M-.-ersV* pl f-rvicio de la Ward L.I-
•í.e, CÔ UÔ ÍKIJAÍU caréít general de mer-
cancías. 
Este es un nuevo barco fletado por 
la compañía arriba nombrada para su 
pervicio con Cuba en comoensación de 
los buques de su propiedad que le han 
sido incautados por el gobierno ame-
ricano para trasportes de guerra. 
E L «FLAGLER'» 
De Cayo Hueso llegó el ferry boat 
"Henry Flagler" con 25 wagones de 
carga general. 
E L «BUENOS A I R E S " A MEJICO 
Esta farde saldrá para Veracruz el 
vapor correo español "Buenos Aires" 
que llevará además del tránsito de 
España y Nueva York, alguna carga 
y sobre setenta pasajeros de la Ha-
bana. 
E L TICE-COIVSUL D E ESPAÑA E X 
VERACRUZ 
Entre los pasajeros de cámara que 
llevará el "Buenos Aires" para Mé-
jico, figura el distinguido Vice-Cón-
bul de España en Veracruz, señor Jo-
s'>é Robleda que regresa a su destino 
al terminarse la licencia de que dis-
frutaba. 
Deseámosle un feliz viaje 
E L DOCTOR ADAN GALARRETA 
En el vapor "Mascotte" ha regresa-
do de los Estados Unidos el doctor 
Luis Adán Galarreta, director interi-
no de Sanidad, que fué comisionado 
para asistir a las conferencias sani-
tarias celebradas en "Washington los 
días 17, 18 y 19 del corriente mes 
por la "Public Halth Association Con-
ference", sobre las cuales emitirá un 
informe al señor secretario de Sa-
nidad. 
Reciba el distinguido doctor nues-
tro saludo de bienvenida. 
MAS CABALLOS PARA E L E J E R 
CITO 
fflou comienLa el (sirco pluhiUones 
LOS SINN FEIN QUIEREN HACER DE IRLANDA UNA REPUBLICA INDEPENDIENTE.—PRI-
VACIONES QUE PASARAN LOS ALEMANES ESTE INVIERNO.—MR. HOOVER DICE QUE 
LOS ESTADOS UNIDOS Y E L CANADA PUEDEN HACER QUE FRACASE L A CAMPAÑA 
SUBMARINA.—MERMA DE LAS COSECHAS DE C E R E A L E S . — E L SULTAN DE TURQUIA V I -
SITARA A BERLIN Y VIENA.—IMPORTANCIA D E L AVANCE FRANCES EN SOISONS 
E L POPULAR EMPRESA RIO ANTONIO V. PUBILLONES 
Hoy comienza la temporada 
1917-1918 del gran circo ecues-
tre y variedades de Antonio V . 
Pubillones. 
Es un día, que anualmente, se 
señala con la blanca piedra de 
los* mejores fastos. 
Antonio Pubillones es un em-
presario a la moderna. Conoce 
como pocos los resortes del éxi-
to. Por eso, pudiera decirse sin 
tocar las frases con la hipérbole, 
que tiene encadenada la fortuna. 
Ciertamente que se merece el 
éxito. L a dinastía Pubillones, 
puede vanagloriarse de haber fun-
dado el circo en Cuba. 
E l éxito tiene una fisonomía 
peculiar y tiene una manera de 
manifestarse, que es su mejor cre-
dencial. 
Decir Pubillones equivale a 
poner en las imaginaciones in-
fantiles un brillante cortejo de 
fiestas, risas, júbilos, alegrías. 
Esto es casi lo más grande y 
consolador a que puede aspirar 
un hombre. 
Los niños piensaip en Pubillones, 
como sueñan la víspera del 6 de 
Enero, con los Reyes Magos, con 
su séquito pintoresco, las cajas de 
juguetes sobre las jibosas colinas 
de los camellos pensativos. 
Santiago Pubillones creó el cir-
co en Cuba. Antonio Pubillones 
ha seguido', mejorándolo, refor-
mándolo, enalteciéndolo, aquel 
surco de maravillas que traza-
ra el primero. 
Veinte años de triunfos y de 
éxitos. Es la gloria suprema de 
un empresario... Y ese es el ca-
so de Pubillones. 
Año tras año, durante su tem-
porada, Pubillones impone su 
nombre como una bandera de 
victoria. 
Y sea en teatros, sea en las 
pintorescas tiendas de campaña, 
Pubillones captura para su causa 
el entusiasmo de una ciudad. L a 
Habana, que en su escudo osten-
ta el nombre de "muy fiel," siem-
pre será fidelísima al Circo Pu-
billones. 
Pero, aún siendo grandes y 
resonantes sus triunfos de empre-
sario; aún teniendo la conciencia 
de haber hecho desfilar por la 
Habana, los actos más emocio-
nantes, más maravillosos y más 
estupendos, que se hayan podi-
do admirar en Cuba—aquel 
Clarck con su salto al vacío y 
con su trágica muerte durante 
una representación, no nos deja-
rá mentir—aún representando to-
do eso, el más glorioso lauro de 
un empresario, Pubillones tiene 
uno, que guarda, como tesoro y 
venera como reliquia: la simpa-
tía y el cariño de los niños de 
Cuba. 
H o y i n i c i a r o n i o s a l i a d o s u n a n u e v a o f e n s i v a e n F l a n d e s * 
COMUNICACION D E L MARISCAL 
HAICr 
Londres, octufer© 26. 
E l último parte oficial dirigido por 
el Mariscal Haig, Comandante Gene-
ral de las fuerzas británicas en Fran-
cia y Bélgica, dice lo siguiente: 
" E l enemigo inició anoche una in-
cursión do infantería al Este de Loos 
y fué recibido con nutrido fuego de 
fusilería y ametralladoras, fracasan-
do en su intento de llegar a las alam-
bradas de nuestras trinclieras." 
"En las primeras horas de esta ma-
ñana, el enemigo en dos grupos, ata-
có nuestra línea al norte del canal de 
L a Bassée. Uno de los grupos fué re-
chazado inmediatamente antes de que 
Uegara a nuestras trincheras; pero el 
otro logró penetrar en eUas, de donde 
fué desalojado después. 
"En los víltimos encuentros de pa-
trullas, en el Este de Poelcapelle, du-
rante la noche, hemos hecho unos 
cuantos prisioneros enemigos.,, 
CAIDA INMINENTE D E L GABINETE 
ITALIANO 
Roma, octubre 26. 
E l gobierno italiano ha sufrido una 
tremenda derrota en la Cámara de 
Diputados al ponerse ayer a votación 
la cuestión de confianza. 
Trescientos catorce diputados vota-
ron contra el Gobierno y solamente 
noventa y seis a su favor. 
Después de esto la dimisión en ple-
no del Gabinete es inevitable 
Hace menos de dos semanas que 
inauguró sus sesiones el Parlamento 
Italiano y ya el 17 del actual un des-
pacho de Turln anunciaba que la po-
sición del Gobierno era muy dlfícU, 
tanto por los graves disturbios ocu-
rridos en aqueUa ciudad a fines de 
agosto, cuando se levantaron barrica-
das que la fuerza pública destruyó 
con artillería y bombas disparadas des 
de aeroplanos, como por la crisis ge-
neral alimenticia que atraviesa Ita-
lia entera. 
EL EMPRESTITO DE 
LA 
E l Presidente y el Director 
del Banco Internacional de Cu-
ba se suscriben ai empréstito 
E l presidente y el director 
del Banco Internacional de Cu-
ba, don Pedro Sánchez y don 
Fernando Vega se han suscrip-
to ai empréstito de la Liber-
tad; el primero con $5,000, el 
segundo con $500. 
L a entidad que representan, 
no ha podido hacerlo, como fue-
ra el deseo de sus directores, 
porque aún no funciona y es 
imposible a su Sonsejo de Ad-
ministración, por tal motivo, to-
mar acuerdos en ese sentido. 
Por eso el Presidente y el Di-
rector, personalmente, se sus-
criben, manifestando así cuál 
sería la actitud del Banco In -
ternacional de Cuba de hallarse 
funcionando. 
L a Comisión de Subsistencias hizo 
público que su Presidente Guiseppe 
Canepa había dimitido a causa de no 
poder dominar la situación. 
Con esto motivo se dijo que el Go-
bierno sería interpelado en el Par-
lamento para que justificara su con-, 
ducta. 
Planteada en esto terreno la cues-
tión era natural que el Gobierno pi-
diese el voto de confianza que le ha si-
do negado con tan aplastante mayoría. 
Ya el corresponsal en Roma dol 
"Petit Parisién'» informó a su perió-
dico el jueves que en los círculos po-
líticos de Italia se abrigaba la convic-
ción de que el Ministro de lo Interior, 
señor Orlando sería pronto encargado 
por el Rey de formar un Ministerio 
nacional. 
Cuando el Gabinete Salandra dimi-
tió en junio de 1916 fué reemplazado 
por el Ministerio Boselli, que luego 
fué reconstituido el 16 de junio de 
1917. 
INVITACION A L SULTAN 
Londres, octubre 26. 
E l Emperador Guillermo antes do 
salir de Constantinopla, según dice un 
despacho de la Exchange Telegrahp, 
procedente de Amsterdam, invitó a l 
Sultán de Turquía a visitar a Berlín. 
Mohanied V, probablemente acepta-
rá la invitación del Kaiser y además 
de ir a Berlín, visitará a Viena y So-
fía el mes de noviembre próximo. 
L A PRODUCCION DE C E R E A L E S 
Washington, octubre 26. 
A juzgar por los datos recibidos en 
el Instituto Internacional de Agricul-
(Pasa a la página S E I S ) . 
E L ITINERARIO D E MR. GARCIA 
M a t a - H a r i , el Ojo de l a m a ñ a n a 
ACABA D E S E R FUSILADA POR L O S F R A N -
C E S E S EN L O S C A M P O S DE VINCENNES. 
R E V E L O A ALEMANIA E L " S E C R E T O " DE L O S 
T A N Q U E S I N G L E S E S . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
Por el ferry-boat "Henry Flagler" 
ban llegado 64 caballos americanos 
con destino al ejército cubano. 
LAS NOTICIAS A L A PRENSA 
Por la Secretaría de Sanidad se ha 
recordado a la Jefatura de Cuarente-
nas y a la oficina de los médicos del 
puerto, Ha circular que prohibe dar a 
la publicidad ciertas noticias que pue-
den ocasionar perjuicios o alarmas 
Infundadas. 
Perl, odo ^U los campos durant-3 uo cle la zafra. 
Entre Benavides y 
Acostt un preso se fu-
gó arrojándose del tren 
(De nuestro Corresponsal especial) 
Procedentes de Santa Clara venían 
esta mañana para la Habana en el 
tren Centn cuatro presos con destino 
al presidio de la República. 
Al cruzar el tren por entre los 
poblados de Benavides y Acosta, uno 
de los penados se apeó del tren em-
prendiendo la fuga. 
Nómbrase el evadido Modesto Cas-
tro y venía a cumlir una condena de 
seis años, por robo. 
Los escoltas Néctor Borrascosa V 
Eduardo Urtiano Espinosa hicieron 
detener el tren, saliendo en persecu-
ción del fugado, al que, por ahora, no 
lograron dar alcance. 
Ricardo Linares 
La excelente comida de 
escuela de cocineros y 
oidado norteamerlcano.-la 
naderos de cada campamento 
NO ES CIERTO QUE E L MEJOR SOLDADO ES E L QUE TIENE MENOS COMODIDADES, COMO DE-
CIA NAPOLEON CUANDO CONQUISTO A ITALIA.—LOS INGLESES L E ENSEÑARON LO CONTRA-
RIO EN W A T E R L O O . — L A PANIFICACION EN AUTOMOVIL—1.500 TAZAS DE CAFE CADA DIEZ 
MINUTOS 
Decía Napoleón I que el mejor sol-
dado es aquel que está menos acos-
tumbrado a las comodidaes y a comer 
bien. Eso lo dijo ai principio de su 
carrera milita/ cuando sus soldados 
casi harapientos después del cruce 
de los Alpes arrollaron a los de la 
bella Italia que por su cielo y su cli-
ma y la industria de sus hijos ha 
alcanzado siempre un proverbial bie-
nestar. Mas en cuanto chocaron las 
huestes imperiales con los soldados 
ingleses en España y en Portugal, 
aprendió ei Emperador bien a su cos-
ta la falacia de su creencia, porque 
el soldado infles bien vestido, comido 
y bebido era tan tenaz y acometedor 
en la lucha cual otro alguno, no qui-
tándole arrestos las comodidades y 
buen trato de que se veía rodeado 
hasta dar con el propio Emperador 
en Waterloo y Santa Elena. 
Tripas llevan piernas, decimos en 
castellano y así lo entienden también 
nuestros vecinos de Norte América en 
la Inmejorable comida que dan a sus 
soldados, cuyos cocineros que se han 
creado en los campamentos hasta 
obtener una ciencia culinaria sabia, 
les acompañarán a las trincheras de 
Francia. 
Por falta de víveres cayó el Impe-
rio ruso en Marzo último, porque no 
hace mejor presa la indisciplina que 
en un estómago vacío y los motines 
de Viena y Estokolmo en que tanta 
parte tomaron infelices mujeres des-
provistas de sustento, tuvieron enor-
me gravedad 
Pan y circo pedía el soldado roma-
no a los triunviros y llegaba más 
alto en el mando quien más les da-
ba. César conoció bien ese camino y 
como la Historia se repite, en el 
pórtico de la Duma rusa se amonto-
naron los sacos de harina al estallar 
la revolución hambrienta de Marzo, 
brindando ai soldado y al obrero lo 
que el Imperio no le daba, el pan, y 
soldados y obreros con la Duma se 
fueron 
La comida de los campamentos 
americanos es buena y barata. Abí 
va ia lista de tres comidas servidas 
hace pocos días en el campamento 
Dix, levantado cerca de Wrighsto-wn, 
en New Jersey, Estado próximo al de 
New York: 
Desayuno 
Arroz con leche. 
Bollos calientes. 
Tocino en lonjas, frito. 
Pan y mantequilla. 
Café con leche. lj ' 
Almuerzo. 
Sopa de puré de judías. 
Roast beef. 
Ríñones salteados con habichuelas. 
Boniatos. 
Puding de tapioca. 
Pan y mantequilla. 
Café con leche. 
Comida. 
Pastel de carne y papas 
Galletas calientes. 
Marmelada de manzanas. 
Pan y mantequilla 
Café con leche. 
A mí se me ocurre que no es un 
cuartel maestre el que ha preparado 
esos ágapes, sino el propio Gouffet en 
(Pasa a la página S E I S ) . 
Ayer martes—para tí, lector, el an-
tepasado martes—un pequeño tele-
grama de París decía:—"Mata-Hari, 
que fué detenida hace dos meses, ha 
sido fusilada, por espía, en los cam-
pos de Vincennes." 
<,Quién era Mata-Hari? 
Él retrato adjunto os dirá bien pron-
to que Mata-Hari era una mujer her-
mosísima. Alta, esbeta, y con un fuer-
te poder de sugestión. 
¿Por qué los franceses la han fu-
silado? 
Mata-Hari, lector, hace poco más 
de un año debutó on Folies Bergere, 
de París. Sus danzas del Lejano Este, 
demasiado primitivas exigían trajes 
demasiado ligeros; tan ligeros que la 
policía de París intervino 
(Pasa a la página CINCO). 
C O M P R E B O N O S D L A T A D 
PÁGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 áe 1917. 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a r u s a 
(DEL S A N C H E S T E B GABDIAN"*) 
(Traducido por Julio Toledo) 
No hay que entregarse a varias y 
halagadoras ü iioues, sino mirar las 
cosas frente a frente y bajo su ver-
dadero prlsona. Tenemos que conve-
nir que en loe actuales críti-
cos momentos el espectro del ham-
bre avanza a pasos agigantados, ame-
nazando con sumir a Rusia en la más 
espantosa de todas las calamidades. M 
Shingareff, ex-minlstro de Agricultu-
ra, y miembro del actual gabinete 
moscovita, expresó categóricamente 
durante un discurso pronunciado en 
Rostoff, que en determinadas reglones 
de las provincias del norte los cam-
pesinos comienzan a suicidarse y ma-
tar a sus hijos, para librarse de las 
trágicas y desgarradoras torturas del 
hambre que les acosa. ¿Cómo se ex-
plica que un país eminentemente ex-
portador de granos, atravieso hoy por 
una situación tan penosa y crítica? 
Antes de est- guerra que asuela a 
la humanidad con sus horrores ine-
narrables, do los 1,500 millones de 
"poods" de cereales que producía el 
vasto territorio ruso, exportábanse 
de 400 a 600 millones y próximamen-
te el resto se consumía en el merca-
do doméstico. Al surgir el gran con-
flicto se suspendió la exportación; 
pero poco tiempo después el conside-
rable aumento del ejército, que ya 
afectaba a más de 20 millonea de 
campesinos, que anteriormente se 
consagraban a las faenas agrícolas 
hizo que resultase insuficiente dicho 
superávit, toda vez que tan enormes 
contingentes dejaron de ser produc-
tores para convertirse en consumi-
dores. E l rudo bregar en las trinche-
ras y la abolición del uso del "vool-
ka," acrecentó las demandas de ce-
reales. Aún más, los campesinos de 
las provincias centrales y meridiona-
les vivían antes de la guerra en un 
continuo estado de penuria, ainena-
nados siempre po^ el hambre. Sus tie-
rras de cultivo eran limitadas, lo? 
impuestos cada véz mayores y más 
apremiantes y los aperos de labran-
za más caros, porque las clases bur-
guesas de Moscow y Odesa, ampara-
das tras los elevados aranceles, esta-
blecidos en Europa, tenían interés en 
mantener los precios por las nubes. 
Por lo tanto, el campesino veíase 
obligado a exportar los cereales que, 
bajo circunstancias normales, hubie-
ra consumido él mismo, con el fin 
de solventar sus deudas. Vino la gue-
rra y el ejército se convirtió de la 
mañana a la noche en el mayor con-
sumidor. Millares de refugiados pro-
cedentes de Polonia y Rumania aflu-
yeron al país. Por fin, durante el in-
vierno 1916-17, sobre 1,000 millones 
de "poods" de cereales, que en cual-
quier otra ocasión hubiesen ido al 
mercado doméstico, fué adquirido por 
el gobierno para abastecer al ejérci-
to y atender debidamente a los refu-
giados, dejando escasamente unos 500 
millones para subvenir a las necesi-
dades de la población civil. 
Ahora bien, la cantidad de cereales 
que hoy queda en el país puede que 
baste para proveer a la alimentación 
del ejército y del pueblo pero única-
mente fel se adoptan medidas muy efi-
caces para su racionamiento, mien-
A l 1 p o r l O O 
Sanco de Préstamos sobre Joyería 
tasuiado, il!. Tel. 9982. 
—Entre San Rafael y San Hlgnel— 
llsep. C6829 In. 
tras llega la próxima cosecha. E l que 
el país logre escapar de la angustio-
sa situación p e que atraviesa hoy, 
dependo más que nada, de la magni-
tud de los cultivoá que se hayan lle-
vado a cabo durante la pasada pri-
mavera. Para evitar que el hambre 
clave sus garras en la población ci-
vil es indispensable que la produc-
ción rinda tanto como la cosecha an-
terior. Por otra parte hay que tener 
presente que a diarlo llegan noticias 
do todas partes del país clamando 
por la falta de manos de obras, de la 
escasez total de abonos químicos y 
de la insuperable dificultad que hay 
que vencer para adquirir instrumen-
tos para la agricultura, agravados es-
tos males con los serios desórdenes 
agrarios que ocurren sin cesar en los 
distritos del sur y centro del país, 
d sbidos a la obstinación de los pro-
pietarios do tierras da labrantío en 
retenerlas para que no pasen a ma-
nos de los labriegos que las codician. 
Lo que acontecerá para el próximo 
invierno nadie es capaz de predecir-
lo, y lo mejor serla callarse. 
Hay 150 millones de campesinos, 
de diversas nacionalidades, esparci-
dos dentro del vasto territorio mos-
covita. E l maíz que tienen en cultivo, 
una vez recogida la cosecha puede 
ascender a 400 millones de "poods". 
Se les ha dicho que el pueblo clama 
por pan, y están dispuestos a ven-
derlo, siempre que se les garantice 
un precio adecuado al valor del mis-
mo. Venden sus cosechas, vamos a 
suponer, y a cambio reciben un fajo 
de billetes emitidos por el Banco del 
Estado. Llevan el dinero al mercado 
más próximo alentando la esperanza 
de poder adquirir con él azúcar, té, 
calzado y telas y tropiezan con que 
el dinero es absolutamente inútil, por 
que dichos artículos no se encuen-
tran a la venta. Se calcula que en 
posesión de los campesinos haya so-
bre 6,500 millones de rublos en papel 
moneda que, maldito para 1J que Ies 
sr-ven por no existir los artículos que 
desean adquirir. Es claro que rota la 
máquina industrial con que la pobla-
ción agrícola cubría sus necesidades 
más perentorias se ha deshecho tam-
bién la urdimbre financiera del país, 
oumiendo a toda su población en la 
mayor penuria. Las causas principa-
les da semejantes trastornos radican 
en que la mayoría de las industrias 
se ocupan de producir para atender 
a las apremiantes exigencias del ejér-
cito, considerado en Rusia como el 
primer factor, y por que un número 
considerable de trabajadores ha sido 
distraído de sus habituales ocupacio-
nes para ir a nutrir las filas de ese 
mismo ejército. Lo cierto es que las 
industrias en general no pueden sur-
tir a un ejército moderno de lo más 
indispensable, y satisfacer al propio 
tiempo las necesidades de la pobla-
ción campesina. Un informe publica-
do recientemente en Moscow pone de 
manifiesto que mientras la demanda 
mensual de hierro es de 27 millones 
de "poods'' 'solo alcanza a 15.112 la 
producción. 
Pero hay otro problema mucho más 
complejo y trascendental, si cabe, que 
demanda preferente atención, y es la 
crisis industrial provocada por la 
pugna que existe entre el capital y el 
trabajo, para arrancar las riendas del 
gobierno de manos de la burguesía y 
empuñarlas el proletariado. Desde 
que se inició la presente contienda, 
la lucha económica latente entre las 
dos principales clases de la sociedad 
moscovita ha asumido un carácter 
cada vez más agudo. 
L a vida industrial rusa, aun en épo-
ca:! normales, no se desenvuelvo CD-
mo debiera, y la vasta mayoría de la 
población, que es campesina, se con-
sagra a las faenas agrícolas en un es-
tado primitivo, siendo muy limitado 
el capital destinado a inversiones en 
el país. 
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A N U N C I O S L U M I N I C O S 
Se ofrece la azetea dói Café "Central", frente al Parque Central. 
I n f o r m a s u a r r e n d a t a r i o . E l í s e o G u z m á n 
Farmacia SAN RAMOK, Paradero del tranvía. Víbora. 
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s t o m a g o 
üo artículo importaatísimo de UEI Mes 
Terapéutíco^ de París 
L a Importantísima revista " E l Mes 
Terapéutico", de París, dice en su 
artículo "La dilatación del estómago", 
lo siguiente: 
" L a dilatación del estómago se 
¡.roducw frecuenieutente en los indl-
>Mno« nerviosos, nenrasténkos, a 
consecnencia de nna depresión geno-
rol, de nn estupor adinámico del sis-
tema mnscnlar, insuficiente para rea-
lizar sus funciones ni aun siquiera 
moderada y **a fortíorT de la disten-
ción frecuente. L a diátesis nenro-
artrítica predispone a la dilatación 
tanto como a las enterotopsis de 
Glénard". 
Y agrega, qn« es lo más Importan-
te y que puede reportar múltiples 
«iflUdadea para el público: 
"Durante el enrso de la dilatación, 
el hígado se congestiona, la migrafía 
es frecuente, los desarreglos dispép-
acos nutaerosos y estos diversos sín-
tomas parecen tender a dificultar la 
digestión de los alimentos en «i estó-
mago y a favorecer la fermentación 
pútrida de los contenidos en su ca-
lidad distendiada. Los fenómenos de 
imto-fntoxlcac!ón son casi constante-
naente In consecnencia de la dilata-
ción. Uno de los síntomas importan-
tes de la dilatación gástrica es el 
lómiío de los alimentos. Citemos de 
paso la piroxls, erncíes, estreñimien-
to, pnlpitacioueb. intermitencias car-
jUaoast etc. 
Las tres indicaciones terapéuticas 
que de aquí se desprenden, son: 
Primero: Evitar una alimentación 
eme eutretenga O exagere la disten-
ción gástrica. 
Segundo: Excitar la contracción 
muscular del órgano, a fin do redn-
cir su extensión. 
Tercero: Practicar la antisepsia dê  
estómago y del intestino para evitar 
la fermentación de los alimentos en 
sus cavidades. . 
Como se ve, lo principal en las te 
rriblos dilataciones de estómago ef 
practicar la antisepsia del estómago, 
es decir, bacer una deslntocción tan-
to de este importante órgano como de 
los intestinos. 
Ahora bien; ya que hemos llagado 
a hablar sobre la limpieza interna 
del organismo humano y que "EJ 
Mes Terapéutico" no cita algún me-
dicamento para hacer esa limpieza^ 
nosotros podemos recomendar muy 
eficazmente un producto descubierto 
recientemente que se llama Bímag-
nesix. 
Las propiedades do Blmagncslx 
pon excelentes. Destruye microbios, 
disuelve y elimina el ácido úrico pro-
porcionando, como consecuencia 16-
rrlca la desaparición del reumatismo, 
cota, arenilla y cólicos. 
Recomendamos eficazmente BImag-
nesix y así cumplimos, ya que hemos 
hecho referencia al Importante ar-
tículo que copiamos do una de las 
revistas más prestigiosas da Paría. 
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N o h a y I n d i g e s t i o n e s 
Unicos Importadores Mnbana 
E l costo total de la guerra, hasta 
marzo 13 de 1917, se elevó a 28,035 
millones de rublos. De esta suma 10 
mil 997.000,000 correspondió Fuminis-
trarla al Banco del Estado, que hizo 
frente a dicha operación disponiendo 
de 7,882.000,000 de rublos en bonos 
del Tesoro y aproximadamente 3,000 
millones en empréstitos sin interés. 
Las máquinas del gobierno no cesan 
día y noche de imprimir papel mone-
da y la inundación de billetes es ca-
da día mayor. 
Tan pronto como estalló en Rusia 
el movimiento revolucionario el pri-
mer paso que dió el proletariado fué 
exigir el aumento de Jornales, a lo 
cual accedió el industrial, no sin que 
simultáneamente encareciera el pre-
cio del producto, y como es consi-
guiente, la situación de los traba-
jadores no mejoró en lo absoluto. 
En tal virtud, ahora han reiterado 
sus demandas, hasta el punto de in-
cluir prácticamente los beneficios lí-
quidos alcanzados durante la guerra 
y exigiendo que de concederse tenga 
efeto retroactivo. L a verdad es que el 
proletariado ha ido demasiado lejos, 
usurpando las atribuciones del Es -
tado, demandando para silo que el 
.primero debiera haber recaudado me-
diante la implantación de impuestos 
directos. 
E s evidente que para extirpar el 
mal hay que adoptar medidas radi-
cales extremas, de lo contrario surgi-
rá una inevitable catástrofe. Muchos 
industriales perderían sus fortunas y 
sus negocios, pero lo esencial es im-
pedir que llegue la completa carencia 
de los productes industriales. 
L a tarea que tiene que afrontar la 
democracia revolucionarla es en ex-
tremo espinosa y consiste en estable-
cer el Jornal mínimo, fijar los precios 
de los productos principales y asegu-
rar para el Estado la mayor parte de 
los futuros beneficios de guerra y 
una reinversión del capital en los 
asunto» relacionados con el fomento 
público. Todo esto vincülr.ría el do-
minio del Estado, sobre las industrias 
principales. Este sería el primer pa-
so que habría que dar para llegar a 
la regeneración de las industrias ru-
sas, que ya se hallan al borde del de-
sastre, como resultado de la guerra 
y del desgobierno imperante en épo-
cascas del ex-Czar. 
más o menos simpáticos, ceden 
las gravea y premiosas exigen-
cias nacionales. 
Si las propagandas perturbadoras 
encuentran el 'caAipo' alionado, 4io es 
preciso ser socialista, basta con ser 
Palabras de la proclama del gene-
ral Menocal: 
"La República "necesita mantener a 
salvo, en el más alto grado de efi-
cacia, todos sus recursos para hacer 
frente, digna y esforzadamente, a sus 
deberes internacionales. En cuanto de 
mí dependa, los mantendrá. E l dere-
cho de expulsión y castigo de los ex-
tranjeros que violen las leyes y pro-
muevan desórdenes públicos, es un de-
ber imperioso que cumpliré inexora-
blemente." 
En las presentes circunstancias el 
Jefe del Estado no puede hablar otro 
lenguaje; no podrá dejar de cumplir 
ese deber, por penoso que sea. Los 
momentos son difíciles, de inmensa 
responsabilidad para nuestra organi-
zación gubernamental, y todas las le-
nidades y todos los respetos a princi-
sensato, para ^ ~" _ „ 
fondo de malosS^ êr que ^ 
slnecurados, s'e ^ ! '^'^cío f,1110 que 
le ^ e gana; t ^da6 S a t ^ < 
embarazosa por oí t 0acla día % 
diento de las s í i ^ f ^ n d o ^ ! 8 « 2 
y todo, los 'Jornales í ! 1 1 0 ^ ? e > : dos 
agr 
no 
y precio de ta J 11 Sû ido• as 
ícolas han t e S 3 eQ 1¿ f > 
— diré que suflclem C o n W , > 
clonada. Peor ¿Sl̂ ' Pero t ^ 
ciudadanos *uT*Tl̂  ní > q e . w 8 os mi f-
hnmilde sueldo fieieS^mos111^ ^ 
niclpios o l i ^ ' E8tado o , ̂  
Para nosotroí Z ^ ^ l S 
en más del doble y ^ ^ ¿ 3 . 
res no hau sido i ^ J nuestrosT 
media. Jos que en S r a d o s - La 
vistiendo m\ToreU0V0asCÍOfe^e 
pagando o lquilerermavLPÍCaPeC°8 
1 retero, s o p o r t á n d o l a ^ ' 8 q^ 3 > 
noce el machetero.^a08^^ 
sabe como puede cumnlir lase ao , 
ciones. dada la desníon r 8Us *V 
sus ingresos y s u s ^ S S 1 1 efe 
embargo, no se al™ acleíi; y* 
arrostra el - c r . n c ^ ' - ¿ r . ^ 
Merecerá más Jornal 01 • ^ 
campesino; pero es lo c i J ^ d o r 
mozo de campo ganaba que ••-
duros al mes y un conn 62 0 1 
1 retas veinte y cinco Yo ? ̂  
ms más alegres días de mi .duri 
nintero de un ingenio de L * ^ 
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Durante este mes de Octubre, vefldemos a! costo: 
U n t r a j e 
L M - B E A 
Un Traje Casimir 
(NEGRO, AZUL Y COLORES) 
MODELO PROXIMO INVIERNO 
1 0 = 9 0 . 
y 
treinta pesos, y mayordomo VC 
mero por treinta y cuatro o J ^er-
ees eran suficientes. La ' 
na ido encareciendo la vida Za(% 
algunos aspectos del trabaín̂ ro 
nmneración ha llegado ¿ g g ? ^ re-
ído imponiendo las necesi^ri a haa 
producción. Un c a r r e é b^3 ̂ '» 
do de cuarenta a sesenta durtT(% 
suales en la pasada zafra, y ^ ^ ' 
diarios c más ha ganado él ú l L Uros 
uán. Merecerán más; no lo i m -
pero hay un límite a las n ^ S ? : 
cadas aspiraciones; un valladar 
reclamaciones más razonndas I la3 
librlo entre el capital y e r t ^ 1 -
Pero aunque así no fuerk- S30 
toda la justicia estuviera de ^ 
los: braceros y el patrono pudieraV6 
más generoso con ellos, hav 
se cuenta exacta de la ho'ra en í" 
se vive, de los compromisos de or ! 
mternacional que sobre nosotrn, . 
san y de las gravísimas resoonU!' 
lidades que caerían encima de hT" 
si por exageraciones o violencias?: 
viera interrumpida la p r o d i 
azucarera y fracasara eu núes S 
manos la garantía que el gobierno 
los Estados Unidos ha dado a su J f 
blo y a los pueblos aliados de que Cu 
ba rendirá su copiosa zafra, indi." 
pensable para la alimentación' de mi' 
llares de seres, a cuya cansa nos hfj 
mos aliado. 
Transigencia, modWción, sacrificio 
inclusive, se impone^fc^entements, 
Espantosa ha sido la estadística de 
suicidios en las últimas semanas. 
L a señorita Pelligero, maestra pú-
tlica con quince años de servicios 
profesora además de inglés 7 de músi-
ca ; es decir, persona culta, educadora 
consciente, sostén único de su aiícia-
na madre, con una navaja seccionó 
sus arterias en una casa de baños de 
la capital. 
E n Santa Clara el señor Meulener, 
transido de dolor por la njuerte de 
tm esposa, vencida ella y vencida la 
ciencia por penosa enfermedad, en 
momentos en que deudos y amigos ve-
laban el cadáver, penetró en la alco-
ba que había sido escenario de sus 
amores y sus esperanzas de eterna 
dicha, y se envenenó con cianuro de 
potasio. E l señor Meulener no era un 
ignaro; era una persona decente o.ue 
gozaba del mejor concepto en la ca-
pital de las Villas. 
L a pasada semana, en otra pobla-
ción villareña, un triple suicidio con-
movió a la opinión pública; las des 
amantes de un joven y el joven mis-
mo, en distintos sitios, pero durante 
el mismo día, pusieron su vida en 
manos de la desesperación; y no eran 
analfabetos los suicidas en plena flor 
de la vida. 
¿Qué es eso, qué hondo mal es ese? 
¿Por qué se acobardan los educados 
y rompen con todos los encantos de 
la existencia, con todos los espejis-
mos del porvenir y con todos los res-
petos debidos a su familia y a su 
l atría, los cultos que s^ suicidan? 
L a Religión dice: carencia de fe; 
falta de confianza en lo Alto; des-
conocimiento de la eterna justicia 
Dios, que tiene en cuenta los dolores 
humanos y los recompensa al cabo, 
Pero es que esa carencia debe obser-
varse más en los ignaros que en | 
letrados; es que cuando se ba iew 
tanto y se ha servido tanto a la mo-
ral como la ha servido y com0/" 
leído una maestra con <l«ince J 
de práctica, cabe menos la desespê  
ción que cabía, por ejemplo, en 
negro esclavo y en el chino conj 
tado. E s que cuando ^^Z .̂ 
desespera, y cuando pasan los f .,3 
tes, de las inefabilidades de la IW; 
al desprecio de la vida, ge comPW 
de menos que cuando el memn*0 el 
sado y el octogenario aba^° V 
incurable tuberculoso o canter, 
ne fin a sus sufrimientos f;^08. e d 
quiere ser más carga de lasoci 
y víctima de intensos dolores. ^ 
¿Para qué escuelas? Los H 
¿para qué? Los ?Sc'ó¿o no pue; 
sos, dogmas y V™̂f'X fT\mW % 
den evitar que lo^ educados im ^ 
ignaro sin conciencia de si 
nes de un más allá? afflbient« 
¿Será que flota en nuestro de 
un principio morboso, un a ̂  ^ 
muerte, como en cada época 
leinan en cada l0^110^1" ia griPPe: 
gérmenes infecciosos: ahora ^ 
luego la escarlatina, cuando ̂  o 
trastornos digestivos, los ̂  sisten-
respiratorio. revelando ^ I inv -
cia del principio ^ f j j p su ̂  
sión de los organismos oâ y 
fluencia? , _ ^nela: ad" ,'1. 
Iddólatra soy ̂  escnel or la f 
dor soy de las religión^ - Paci6n y * 
tivra pi'iblica. por la c y 11 ^ 3 
grandeza intelectual la o 0de aCd£ 
ble con mis ^ ^ ^ ^ ^ o sé de 
Pero lo confieso: « " ^ l e n t o s . 
des crímenes, de„'eruosidades v 
Perversión, de ̂ f T i ^ ^ t l * 
lidas por P e a n a s dc el a n a. 
de saber, sien o frío * t3S 
lo siento cuando ^ a ^ » 
«rteria.s a una educaa 
de mi patria. f0 abn No significa valor, j? . ^ 
esperanza, la 
Ec eleva el ^ " ^ J sU proPia 
basta el respeto de 
tencla? T N. ABA^1, ^ 
íUrnyentPs. .J^iudflbleefic^s 
»"r. sns î r.li. H«. faenen l«V#t0-
todas las botlcab y_ 
1110 01. 
P O L I C I A 
DOCTOR MOLESTADO 
. la auinta Estación de Policía de-
•A aver el doctor Alfredo Sánchez 
nuncio (je Gervasio 142, aue cons-
pictiox» eg molestado por muchacho» de 
janteme g ue je arrojan pledraa y le 
^mpen'os cristales. 
romP611 EMBESTIDA 
ôru-do Alfaro Irlgoyen, vecino de Man-
154 denunció ante la quinta Esta-
riauerio rvollcía <l«e en Gervasio y San Jo-
c[(5n ¿onüe iba en bicicleta, fué embes-
S(? «nr detrfie por el Ford número 4915, 
tido Vt-^^a T.lhnHo Arredondo Aldamn. 
aue nejaba Liborio  l a, 'de San José ntimero 142. 
VeLa0bÍcicleta sufriO averías por valor de 
í1-75' RIFEKO DETENIDO 
-iHeilante 1268, J . Kaymuudo, detu-
in San José y Gervasio a Eduardo 
vo ^ López tabaquero y vecino de San 
pafaei, ocVL~¿ €n ĵ g bolsillos una lista 
Tulmcros y nombres para el Jnego 
^fla bolita y $3.75 
d Fué enviado al vivac. 
* CAIDA 
AI caer casualmente en su domicilio 
, mpnor Margarita Pellicer Pita, de 6 
« de edad v vecina de Campanrlo 154 
frió una herida contusa en la regiOin 
^^fasl t t ida en el Segundo Centro de cJnrro por el doctor Polanco. gocorro ^JJQQUE CON UN TREN 
Tn Zanja y Gervasio al cruzar el tren 
las 6 y 20, formado por los motores 
zZ) v 910 con los conductores Zaído La-
P„ v Justo Piedra, y motorista Aníbal 
3? ÍL^o fué embestido por el carretón 
m. nué conducía Francisco Marrero y 
¿ raíindez, vecino de La Ceiba, por haberse 
,nrado ]a muía. 
e Vi carretón resultó con el eje roto y 
quedó asilmismo rota una escalerilla del 
tren" ESTA EN CHINO 
Fidel Bnstamante Cantero, vecino de-E. 
rrjunAndas 165, acusó ante la quinta Es-
7rlón de policía al asiático Rafael See, 
i ipño y vecino del tren de lavado sito -
„ Virtudes 167, de negarse a entregarle 
,n camisa que le dió a lavar, valuada en 
«050 entregando una lista, escrita en 
chinó, de las piezas de ropa que le en-
tregé. DETENCION 
Los expertos número 12, A. Besada, y 
i« E Montero, detuvieron en Jesús María 
„ a Ramiro Zajaca, de M. Gómez fi. en 
momentos que entregaba $0.20 al asiático 
Francisco Ly, de Zanja, 29. 
Tnq dos fueron purindos al vivac. 
CON UN VIDRIO 
Tu Villegas, entre Teniente Rey y Mu-
Mila sufrió una herida incisa en la ma-
Izquierda, Julio Fernández Arredondo, 
empleado de Obras Públicas y vecino de 
Antón Recio ^ 
Po- el vigilante 132, E . Rivera, fueron 
retenidos José Díaz González,' -veciuo de 
Desamparados 38, y Hortensia Cuervo, de 
lirual domicilio. 
Los acusa de haber formado un fuerte 
escándalo en el liugar expresado. 
€SC CON UNA PUNTILLA 
.\1 pisar una tabla con una puntilla, 
pina Ballesta Inglés, vecina de Curazao, 
23, sufrió una herida punzante en et pie 
derecho. — , -, r. 
Fué asistida en el prtmer Centro de So-
rorro por el doctor Barroso. 
CON UN TORNILLO 
Jugando co nun tornillo la menor Mer-
cedes" Yero Prado, de un año de edad y 
vecina rio Plácido 68. se produjo desga-
rraduras en la región salingual. de las 
que fué asistida por el doctor Scuull en 
el Primer Centro de Socorro. 
POR ESCANDALOSO 
La Segunda Estación de Policía envió 
ayer al vivac a José Carrión Pérez, ve-
cino de San Nicolás 64. 
Había sido detenido por el vigilante 
ntimero 1220. R. Soto, por haber formado 
un gran escándalo en el café Interna-
cional. 
, Se le ocupó un cuchillo. 
DETENIDO 
Por interesarlo el juzgado correccional 
de" la Primera Sección, en causa por ve-
jación, ei vigilante 3000 M. Valdés. arres-
tó a Manuel García Alvarez, vecino de 
Picota 49. 
POR EXHIBIR E L RETRATO DEL EM- ] 
PERADOR DE ALEMANIA 
Mattée Marsica, italiano, y vecino de 
Correa 32,, acusó ante la segunda Estación 
a Tomás Ramos Rignora, del comercio y 
vecino da Teniente Rey 83, de exhibir en su 
casn un retrato del Emperador Guillermo. 
El acusado dice que el retrato estaba 
a la venta. 
RIÑA Y ESCANDALO 
Por haber escandalizado sosteniendo una 
riña en Teniente Rey y Compostela, fue-
ron detenidos por el vigilante 295, L. 
L6pez, José Rey Freyre, vecino de Te-
niente Rey número 41 y Mario Díaz Suá-
roz. de Habana 139. 
El doctor Barroso, que los reconoció en 
el primer Centro de Socorro certificó que 
presentaban Díaz contusiones en la mano 
derecha y región escapular izquierda, y 
Rey, contusiones en el brazo y antebrazo 
* izquierdos. 
"PIELES ROJAS" DETENIDOS 
Los vigilantes 289, L. Sánchez y 898, J . 
j Cabré, detuvieron ayer tarde a Luis Pé-
rez Pérez, vecino de Cerro 781; Agustín 
9 8 
Carnet Gacetillero 
Mañana: Stos Florencio, Vicente, 
Sábina, Cristeta, Anastasia y Cirilo, 
mrs. E l Circular, en la Catedral. 
Hoy. Están de días los Evaristos, 
los Lucianos y los Marcianos. 
Los Evaristos son los que presu-
men de listos con las hijas de Eva, 
y se pasan la vida festejándolas y 
comprándolas joyas en E l Gallo, 
(Obrapía y Habana). Los Lucianos 
son hombres de luces, que conocen 
y saben distinguir. Son los que no 
toman café, o lo toman de E l Bom-
bero; los que no compran flores, o 
las compran en la casa Langwith; 
los que no conciben el cielo sin ver 
los ojos de una cubana. Y es que 
café como el del ciento veinte ds 
Galiano, flores como las del setenti-
seis de Obispo y ojos como los de 
nuestras mujeres no los hay en el 
mundo. Los Marcianos o Martines 
son los hijos de Marte, los belicosos, 
los que no pueden usar otra vajilla 
que la irrompible, que La Tinaja ven-
de en Galiano ecuarentitrés, ni otra 
máquina de escribir que la Oliver, 
que es toda un trozo de acero, como 
se ve en =!U Agencia del ciento diez 
de O'Reilly 
También están de d^s los que lle-
van estas preciosidades de nombres-
Quotruldeo, Rústico, Berreando, digo 
Bernardo y Cuadragésimo. ¿Corres-
ponderán a alguno de los distingui-
dos chaufeurs de casa grande que en 
L a Casa Grande de Galiano se vis-
ten? 
Efemérides—1860. Tratado de Pe-
kín entre Napoleón I I I y el Empera-
dor de China. 
Nuestro concurso.— Entre las Na-
rices Despampanantes recibidas, hay 
ejemplares interesantísimos. L a pri-
mera que llegó, más que nariz, pare-
Ce un clarinete. Su propietario nos 
la manda en yeso; pero acompañada 
de unos panelléts riquísimos. ;Com«» 
que son de E l Moderno Cubano, la 
acreditada dulcería de Obispo cin-
cuentiuno! L a segunda semeja un 
cuerno, que su poseedor debe de uti-
lizar como arma ofensiva. Esta nariz 
vino copiada en vera y envuelta en 
un anuncio que dice: "Billetes de lo-
tería en todas cantidades. L a Moda, 
de Rodríguez y Alonso., San Rafael 
y Galiano.". L a +ercera nariz recibi-
da es algo así como la calabaza de 
San Roque. Vino labrada en madera 
y acompañada de una esquelita qu» 
dice: "Como prueba del buen olfato 
que tiene el original, baste decir que 
este servidor acaba de comprar L a 
Rosa de los Vientos.. de Concha Es -
pina en L a Moderna Poesía"—ZAUS. 
t o que produce la nerviosidad es 
lo que sigue: el fós foro es precisa-
mente tan necesario al sistema ner-» 
yioso como la gasolina á un auto-i 
móvi l . . E l trabaj'o mental y los es-
fuerzos f í s icos consumen el fós ford 
en igual forma que al automóvi l 
consume gasolina.' S in ningún fós-i 
foro en los nervios y cerebro la v i -
da sería imposible, morir íamos. U n a 
gran falta de él ocasiona la postra-
ción nerviosa. Siempre que se es té 
nervioso, acúdase á una botica y 
obténgase un pomo de Claytonique, 
úsese s egún las instrucciones del 
frasco. Claytonique (Fosfato-Fe-^ 
rruginoso O r g á n i c o ) es una recetá 
modelo, que da f ó s f o r o á los ner-i 
yios y cerebro, y hierro á la sangres 
pronunció un brillantísimo discurso 
que fué interrumpido diferentes ve-
ces por ei selecto público, con gran-
des aplausos. 
Lo avanzado do la hora en que 
termln óei festival nos impide, como 
fuera nuestro deseo, extendernos en 
más detalles. 
Nuestra felicitación a "Cuba y Ca-
narias" por haber organizado un fes-
tival tan interesante. 
B O T O ESFERA 






sobre el desarrollo de la zafra, con 
datos estadísticos. 
"Apíuntes Científicos".—La teoría 
eléctrica de la materia, por José C. 
Millás. 
" E l petróleo en la región bacura-
nao".—Conferencia, por Jorge Bro-
dermann. 
"Información Oficial".—Decreto so-
bre el comercio de exportación. 
"Preguntas y Respuestas".—Sección 
de consultas. 
Precio del ejemplar: veinte centa-
vos. 
C u b a - C a n a r i a s 
Cárdenas Alfonso, de Lagunas, 79, y Ra-
món Llanes Martínez, de Picota y Fun-
dición. 
Los detenidos que son conocidos "Pie-
les Rojas", se hallaban en el teatro Alham-
bra con objeto de exigir dinero a las 
artistas. 
Ingresaron en el vivac. 
CHOQUE Y LESIONES 
Generoso Guerreiro Pérez, chauffeur y 
vecino de'N.Labra 112, fué asistido en el 
primer Centro de Socorro de contusiones 
en la rodilla derecha y pie del mismo 
lado,' de carácter menos grave. 
U U i i 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
nuento de los señores socios de es-
te Centro, que el domingo próxi-
mo, día 28 del corriente mes, se 
celebrará en los salones del edi-
"cio social Junta General ordinal 
ria administrativa, correspondien-
te al tercer trimestre del año ac-
tual. 
. Además de los asuntos ordina-
rios se tratará en esta Junta acer-
na ael acuerdo adoptado sobre 
el Plazo que se ha señalado a los 
Socios para que se provean del car-
de identificación. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE L A TARDE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E LA PRESENTACION DEL R E -
CIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 24 de Octubre de 
1917. 




Dice que fué lesionado en Barcelona y 
Labra, al ser embestido por ej camión 
nümero 7958, que guiaba Eloy J . González 
Sosa, de Maceo 9, que marchaba con de 
masiada velocidad sin tocar el fotuto. 
El acusado prestó fianza de $100. 
POR CINCO CENTAVOS 
El conductor deli tranvía 126, Jesús del 
Monte y Muelle de Luz, José Trujillo 
Díaz, acusó ante la tercera Estación de 
policía, a Francisco Torrlente Martínez, de 
Campanario 230, de no haberle pagado los 
cinco centavos del pasaje. 
El acusado dice que pagó y que el con-
ductor pretendió cobrarle dos veces. 
DESOIÍEDIENTE 
Balbina Fernández Valerio. vecina de Si-
tios 82 denunció ante la Sexta estación 
de policía que su hija Mercedes Farray 
Fernández, de 15 años de edad la desobe-
dece constantemente y como "anda en ma-
los pasos" desea que so le de ingreso en 
un Correccional. 
MANIQUI DESAPARECIDO 
Adela González y de Pedro, vecina de 
Pineras y Calzada del Cerro, denunció an-
te la Sexta estación que de su antiguo 
domicilio, Máximo Gómez 321, le sustra-
jeron un maniquí que aprecia en §6. 
INSULTOS Y MALTRATO 
En el segundo centro de socorros fué 
asistida por el doctor Polanco María Pé-
rez Fouto, vecina de Prensa 33, de des-
garraduras en la mano derecha. 
Dice que María Sonsa Cortis, del mis-
mo domicilio, la maltrató después de in-
sultarla. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
El menor Ignacio González Rodríguez, 
de 8 aüos y vecino de Vives 155, fué asis-
tido on el primer centro de socorros por 
el doctor Escanden dw contusión de pri-
mer grado yl escoriaciones en la pierna iz-
quierda. 
Sufrió estas lesiones en Gloria y Vi-
ves, al sor alcanzado por el tranvía mx-
mero 283, Luyanó-Malecón, guiado por el 
motorista 1010, José Argüelles. 
INSULTOS 
Juan Gómez Martínez, vecino de Belas-
coaln número C33, acusó ante la Sexta 
estación a César Andino, de Máximo Gó- ¡ 
mez 440, de haberle llamado ladrón y sin- ¡ 
vergüenza, cuando salía de las oficinas 
municipales, sitas en Reina 155. 
Igual deituncia formuló el acusado. ' 
CON UNA PUNTILLA 
En el segundo centro de socorros fué 
f 
asistido de una herida punzante en el pie 
izquierdo el menor Manuel Ruiz Olar-
zábal, de 8 años y vecino de Campanario 
191 A. 
'Se lesionó al psar una puntllŝ  
¿ T o m e n t o , , 
A ñ o s hace que se f u n d ó l a f á -




E l número 3 de esta importante 
publicación, correspondiente al mea 
de octubre, contiene el siguiente su-
marios : 
"Sección Editorial".—Conmemoran-
do el diez de Octubre y comentando 
la creación del Consejo Nacional de 
Defensa. 
"Política Económica'". "Fenómenos 
Reflejos", por Juan S. Padilla. 
"Movimiento Mercantil".—Datos es-
tadísticos. 
"Marcas y aPtentes".—Relación co-
E L F E S T I V A L D E ANOCHE 
Con gran brillantez y ante escogi-
da concurrencia se celebró anoche en 
el Teatro Nacional el anunciado fes-
tival organizado por la sociedad ju-
venil "Cuba-Canarias" a beneficio de 
la Casa de Beneficencia Cubana y los 
pobres necesitados en Canarias que 
con motivo de la guerra europea atra 
viesan angustiosa situación. 
E l programa, escogido y variado, 
fué cumplido en todas sus partes, y 
todos lo sartistas, orquesta y bandas 
que en el íestival tomaron parte, es-
cucharon grandes aplausos, como 
también los poetas que recitaron poe-
sías . 
Nuestro compañero el Cond de Fox 
F a c s í m i l de l a » v i d r i e - / 
r a s q u e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o / 
O T O N F E 
q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Bepósíto Geoerah 
Joyería La Esfera 
Be Vloeoíe Arenal 
AGUACATE, 104 
H A B A N A 
CS537 alt 2t.-23 ld.-2« 
naosa 
E í a e n E L B O M B E R O 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de brillantes, Bri l lantes s u e l -
tos y Relojes. 
C a s a fundada en el a ñ o 189CL 
1 O R M U . 2 7 , A L T O S 
m m m k m \ m 
Regulados y g a r a n t i z a d o s , 
los h a y d e s d e $4-00 
e n a d e l a n t e . 
S C O P I O 
G * s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
^ Rafael, níím. 22. Habana 
• 
0 l c i t e n u e s t r o c a t á l o g o . 
S e i o C a n d i m o s g r a t i s 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
PIDANLAS A 
E N E A 
A r a m b u m , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
S a b e q u e p u e d e c o n f i a r e n é l , p o r q u e a d e m á s d e s u t a n r i q u í s i m o y s i n r i v a l 
G A F E , le o f r e c e u n g r a n d e y s e l e c t o s u r t i d o d e V I V E R E S d e d e s p e n s a , d e 
p r i m e r a c l a s e , b i e n p e s a d o s y a l o s p r e c i o s m á s b a j o s . E s m á s v e r d a d e r a g a -
r a n t í a p a r a la s f a m i l i a s , c o m p r a r l o s V I V E R E S y e l C A F E e n 
Galiano, 120. 
o m b e r o " T e l é í 0 B 0 A-4 f l76 -
G R A N V I N O 
A D R O I T I M B E R T 
A - BASE B E TINO JEBE35 
I i U L C E 
Valencia (España) 
Por su pureza y aroma no 
hay otro Igual. 
Es tan nutritivo como el me-
jor vino de postre. 
Entre los muchos testimonios 
de su fama, hay el del eminen-
te tribuno español D. Melquía-
des Alrarez, que lo recomien-
da. 
Agua Bor ines 
LA HEDÍA D E L A S AGUAS 
D E MESA 
E l agua preferida de los ma-
nantiales do Europa. 
La mejor entre las de sn clase. 
De renta en todas las tiendas oe Tíreres cafés y restaurants. 
Unico importador: RAMON TO RREGROSA^- Obrapía esqui-
na a Compostcla. 
7 m alt 
B A V I L B S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
to g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
' H A B A N A . B A R A X Í L L O , 1 . 
H a b a n e r a s 
Una cubana ilustre 
Debo un saludo. 
Va, algo tardío ya. a una dama. 
Cubana de tan noble abolengo co-
mo la señora Leonor Aldama, la viu-
da del señor Joaquín Mier, caballe-
ro éste que después de haber brilla-
do en París por el lujo de sus trenes 
y por todos sus rasgos de ̂ opulencia 
fué a morir calladamente en su re-
tiro de Colombia. 
De allí, de la famosa hacienda San-
tá Marta, llegó hace unos días a es-
ta ciudad la ilustre cubana. 
No vino sola. 
L a acompañaba su hija única, la 
señora Elena Mier de Bengochea, na-
cida en París. 
E n el recuerdo del pasado fastuo-
so de sus padres está asociada Elena 
a los esplendores de aquella regia 
villa de Biarritz donde los esposos 
Mier-AIdama recibían la visita de al-
tos personajes de la época. 
De sus tertulias era el entonces 
Príncipe de Gales, y después Rey 
de Inglaterra, un asiduo concurrente, 
de la provincia de Matanzas, estuvo 
Mr. Clevel^d. 
Allí, en la suntuosa casa de vi-
vienda, se alojó también el Duque 
de Chartres. 
Vuelve a su patria la señora Leo-
nor Aldama renovando afectos, que 
nunca se extinguieron, entre elemen-
tos de una sociedad que guarda del 
pasado un culto eterno. 
Aquí está una hermana suya, da-
ma tan estimada como Florinda Al-
dama, la viuda de mi amigo inolvi-
dable don Cristóbal Alfonso. 
Y está también, entre las más fie-
les a su afecto, una señora de tan 
alta distinción como Enriqueta Echar-
te de Farrés. 
Después de haber permanecido des-
de los primeros días de su llegada 
en el hotel Telégrafo ha puesto ca-
sa en el Vedado, instalándose en la 
calle Baños, la respetable y digní-
sima señora a quien llegará con es-
tas líneas la expresión de mis me-
jores deseos por su bienestar. 
¡Que todo sea para ella, al volver 
de nuevo a Cuba, motivo de agra-
E n su famoso ingenio Santa Rosa, do, de placer y de satisfacción! 
Ante el Altar 
Una boda anoche. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Balbina Presmanes y el doctor 
Salvador Moleón y Guerra. 
L a nupcial ceremonia, efectuada en 
la casa de Animas 103 ante familia-
res e invitados numerosos, revistió sin-
gular lucimiento. 
L a novia, muy graciosa y muy in-
teresante, llevaba como complemento 
de su preciosa toflette un ramo que 
procedía del jardín de los Armand, 
correspondiente al tipo Ideal, tan de-
licado como artístico. 
Apadrinaron la boda la señora 
Agustina Guerra Viuda de Moleón. 
respetable madre del novio, y el pa-
dre de la desposada, señor Tirso Pres-
manes. 
¡Sean muy felices! 
Xemporadistas 
De vuelta. 
Después de una temporada gratí-
sima en sus posesiones de L a Jua-
nita, preciosa finca de los alrededo-
res de la ciudad, está de nuevo en su 
antigua residencia de la Calzada del 
Monte el señor Enrique Aldabó. 
Ha vuelto con el querido amigo, 
uno de los productores cubanos de 
mayor nombre y fama, su distinguida 
esposa la señora Juanita Guerrero de 
Aldabó y también la ahijada de su 
idolatría, la bella y muy graciosa Mar-
garita Sobredo, a, la que ha sentado 
admirablemente los aires del campo. 
Regresan todos muy complacidos de 
una temporada que se ha prolonga-
do por espacio de tres meses entre 
las alegrías y las satisfacciones de 
aquella deliciosa finca. 
Va para los simpáticos temporadis-
tas con estas líneas un saludo. 
Y mi bienvenida. 
P A R A C A F E BUENO 
" L A F L O R 
D E T I B E S " 
R e i n a , n u m . 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Clase superior. Exportación directa. 
¡Al m i s m o p r e c i o q u e l a s c l a s e s i n f e r i o r e s ! 
Centro Asturiano. 
L/a importante Biblioteca de este 
Centro ha recibido últlmajcnente los si-
guientes donativos de obras: 
De la Real Academia Hispano-Ame-
rlcana, de Sevilla: "Novelas Ejempla-
res", por Miguel de Cervantes (edi-
ción especial.) 
Del señor Maximiliano Isoba: Ta-
blas de logaritmos, por Vázquez Quei-
po. 
Del señor Anselmo Vega: Peregri-
nación (poesías.) 
Del señor Augusto Barcia, Dipu-
tado a Cortes de España: "La prime-
ra campaña parlamentaria". 
Del señor Rafael A. Fernández, L a 
geografía en la escuela primaria, por 
¿1 mismo. 
Del señor Alfredo Artiz: Taquigra-
fía Española y Clave de la Taquigra-
fía española (dos tomos) por Isaac 
Pitmann. 
Del señor Roberto J . Madan: Tra-
tado práctico de taquigrafía española 
(tres partes), por él mismo. 
De los señores Arturo Gutiérrez Pé-
rez y Roberto J . Madan: " L a fono-
grafía española", por Hiraldes; "Nue-
va taquigrafía de la lengua castella-
na", por Elias f Jubert; "La moder-
na taquigrafía española", por Cortés; 
"Taquigrafía de la lengua castellana", 
por González Entrerrios. 
Del señor Isidro Pruneda: " L a 
Ciudad de los locos", por Juan José 
de Souza Reilly; "Tabarí", poema, de 
Juan Zorrilla San Martín; "Seduc-
ción", por Armando Palacio Valdés; 
"Alivio de caminantes" y "Los Cen-
tauros", por Ruardo León; " E l Abo-
8 
2 % . 
M i r e u s t e d , s e ñ o r a : 
( C o m p r a r e n 
. 1 E i m c s 
t 
9 9 
n o s ó l o e q u i v a l e a o b -
t e n e r t o 6 o l o q u e p u e d e 
d e s e a r s e : t a m b i é n r e -
p r e s e n t a , e n e l orbtn 
s o c i a l , e l m á s a l t o c r é -
d i t o 6 e s u b u e n g u s t o 
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rro Colectivo", por Pedro de Casti-
lla; "Como ardían los muertos", no-
1 9 1 8 
Almanaque Balli-Ballllere. o sea pe-
queña enciclopedia popular de la vi-
da práctica, para el año 1918, 1 tomo 
lujosamente encuadernado. . . .$0.80 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
De esta importante obra, está pró-
ilmo a terminarse el cuarto y últi-
mo tomo, perteneciente a Europa. Ad-
quiérala al contado,- o pagando tres 
pesos cada mes, en la Librería de Jo-
sé Albela, Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono A-5893. Apartado 511.—Ha-
bana. 
Pida catálogos. 
C7844 .tal 5t.-26 
vela mejicana, por Julio Sexto; " E l 
Alcázar de las perlas", por Francis-
co Víllaespesa; "Españal", por E d -
mundo de Amicis; "Comedias", 3 to-
mos, por Aristófanes; "La ruta de 
Don Quijote", por Azorín; Aura o las 
Violetas, por Vargas Vila; "Monogra-
fía de Asturias", por Feliz de Arambu-
ro y Zuloaga; "Parlamentarismo es-
pañol", por Azorín; " E l secreto de 
Cervantes", por varios; " E l crimen de 
Avellaneda", „por Átanaslo Rivero, y 
"La Casa de la Troya", por Pérez L u -
gln. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100, s o b r e ¡ 9 » 
y * s y v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e * 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4376» 
C O R S 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s , l a s m á s r e c i e n t e s 
n o v e d a d e s e n c o r s é s , i o s m á s c ó m o -
d o s , t o d a s l a s c r e a c i o n e s p a r a e s t a 
é p o c a , s e e n c u e n t r a n e n e s t a c a s a . 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. Tel. A-7604 
NACIONAJL 
Esta noche hará su debut en el 
gran teatro Nacional la excelente 
compañía ecuestre y de variedades 
del popular empresario Antonio V. 
Pubillones. 
E n esta primera función se pre-
sentarán los actete siguientes: 
Trío Me Donald, ciclistas. 
Los perros suizos de Merlán, come-
diantes y militares. 
Loa Leffel, farristas. 
Richard y Jalie Sant'EUa, danza-
rinas do bailes modernistas. 
CanarI y Cleo, ilusionista cómico. 
Miss Stickney y Mlss Meers, eca 
yeres. 
Melrose, ecuestre. 
Robertl y sus ponles amaestrados. 
Luccy, profesor do monos, soso y 
muías. 
Meflstófeles, acto emocionante de 
equilibrio y gran altura. 
Los clowns Pito y Tltí. 
Mr. Robert Strlckney, director 
ecuestre. 
# # # 
P A T R E T " 
L a función de esta noche ha alio 
organizada para rendirle un nuevo 
homenaje a Esperanza Iris, que cuen-
ta en este prtblico por millares sua 
admiradores. 
E n el programa, que es variado y 
ameno, figuran una conocida opereta 
y la zarzuela "La Revoltosa", encar-
nando la aplaudida artista el pape] 
de "Mari—Pepa." 
En esta función le ser ¿entregado 
a la Iris un pergamino conmemora-
tivo de la triunfal tournóe que ha 
realizado en Cuba y de su tempora-
da en esta capital. 
CAMPOAMOR * * 
Grande fué el éxito obtenido ano-
che en este coliseo con el estreno de 
Ja interesante cinta 'I^ola Morgan 
que se proyectará hoy en las tandas 
aristocráticas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la hermosa producción de la 
marca Pájaro Azul, titulada "Cade-
nas rotas", por la aplaudida artista 
Violet Mersereau. 
Como complemento del programa 
se anuncian las siguientes cintas: E l 
bandido generoso. Honor montañés, 
L a plegaria del indio. Marinero de 
agua dulce. L a sabandija, Revista 
mundial número 12 y otras. 
« * « 
MARTI 
E l programa de la función de esta 
noche es muy atrayente. 
E n primera tanda figura "La co-
rría de toros". 
En segunda, la preciosa opereta en 
un acto y cuatro cuadros, original de 
los señores Miguel Mihura y Ricardo 
González, música de Ramón López-
Montenegro, titulada " L a costa azul." 
ALHAMBRA * * * 
E n primera tanda, "Papaíto". 
E n segunda, "La Cortesana". 
E n tercera, "Comadrona facultati-
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
hermosa comedia dramática en cinco 
actos " E l misterio del cuarto amafi-
lio", original de Charles Berton y 
Jules Cimon. 
* « • 
MAXIM 
E l programa de esta función es el 
siguiente: 
, E n primera tanda, dos graciosas 
cintas de Max Llnder; en segunda, 
"Aventuras de vagabunda", en colo-
res; y en tercera, " L a dama miste-
riosa." 
* « * 
FAUSTO 
Películas cómicas; "Pantera" y " E l 
Mayoral de Ivloncenlsio." 
* «= • 
PRADO 
" E l incendio del Odeón" en prlme-
1 •• j — _ J H 
¿ Q 
E l 
C7857 lt.-26 ld.-27 
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C O R S E 
W A 
E l Colmo d e la Com 
L a esbeltez cíe talle, la cintura bre-
ve y la gracia de la figura feme-
nina, dependen siempre de su cor-
sé. Por eso las más elegantes da-
mas, usan el CORSE WARNER, se-
guras de que funden nuevas líneas 
a sus cuerpos, de que les propor-
ciona comodidad y les Dermite to-
dos los movimientos 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
Se lava sin que pierda !a forma 
Se rade en todas las tiendas elegantes. 
a 7478 ált 
ra tanda; en segunda, " E i náufrago 
de la vida"; y en tercera, estreno de 
"Celos mortales." 
« « « 
FORROS 
E n primera tanda, "Salustiano ven-
ga a su suegra"; y en segunda, "An-
dreína", por la Bertini. 
# • « 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, "Un gran va-
s y 
Acaban de recibirse los figurines 
para invierno "Les Modes Femina". 
Les grandes Modes $0.75 
L a Femme Chic "0.75 
Album de niños de la Fem-
me Chic "1.20 
Album No. 10 para niños. . "0.40 
Album No. 9 pf\ra señoras. . "0.40 
Chiffons Bon-Ton Costume 
Royal "0.10 
Nouvelle Mode "0.10 
También ha llegado una gran re-
mesa de perfumes de los afamados 
perfumistas Atkinson. Plasard y «Col-
gate. 
Carteras y portamonedas de piel. 
Cajas de papel de moda y tarjetas de 
fantasía. Todo se ha recibido en RO-
MA, de Pedro Carbón. O'Reilly, 54. 
esquina a Habana. 
C7706 alt. 5t.-18 
Los que embarquen 
para Dinamarca deben 
llevar pasaportes 
El sefíor Crtnsul de Dinamarca ha envia-
do la siguiente nota a la Secretaría de 
Estado: 
"Habana, Octubre 24 de 1017. 
Señor Secretario de Estado. 
Habana. 
Honorable sefíor: 
Tengo el honor de comunicarle que, con 
fecha íro. de Agosto esto año. mi Go-
bierno ha dictado la Siguiente Real Or-
den relacionada con los pasaportes do 
personas que desembarquen en territo-
rio de Dinamarca: 
"Cada persona cuya paclonalidad sea de 
un país que solamente permita la entra-
da a sübditos Daneses cuando éstos ten-
gnu sus pasaportes, estará, obligada a ir 
provista de un pasaporte a su llegada a 
Dinamarca. Además, el señor Ministro de 
Justicia queda autorizado para dictar las 
leyes para el cumplimiento de esta or-
"Se establecen las siguientes estipula-
ciones : .„ 
"Artículo 1ro.—La obligación menciona-
da se refiere a personas ciudadanas de 
los siguientes países: Argentina. Austria-
Hungría, Bélgica, Bulgaria, Egipto. In-
glaterra, Franela, Alemania, Haití, Italia, 
Holanda, Rusia, Espafia, Turquía, Estados 
Unidos de América, o de cualquiera de 
sus colonias. 
"Artículo 2do.—A su llegada a Dma-
ranrea, estas personas tendrán que iden-
tificarse por medio de un pasaporte que 
llene los siguientes requisitos: 
"Kl pasaporte debe ir extendido sola-
mente a nombre de una persona; pero los 
menores de 12 años que viajen en compa-
ñía del tenor de dicho pasaporte pueden 
entrar ai amparo del mencionado pasapor-
te En esteNíaso, sus nombres, edad, lu-
gar de nacimiento, nombres de los padres, 
etc., deben aparecer en e] pasaporto. 
"El pasaporte debe ir extendido por un 
funcionarlo debidamente autorizado a ello 
por las leyes de su país y debe especi-
ficar el apellido de la persona a cuyo 
favor va extendido, así como también to-
dos sus nombres de cuna, sus ocupacio-
nes, el país de donde es ciudadano, su 
residencia permanente y el objeto y du-
rnción aproximada de su permanencia en 
Dinamarca. 
"Una fotografía, dando un buen pare-
cido del tenor del pasaporto, debo ir pe-
gada «i mismo. Sobre la fotografía debe 
aparecer el sello del funcionario que ex-
pida él pasaporte de manera que la mi-
tad del sello aparezca sobre la fotogra-
fía y la otra mitad sobre el pasaporte. 
El tenor del pasaporte deberá firmar su 
nombro debajo de la fotografía y en pre-
sencia dei funcionario que expida el pa-
saporte, y, además, dicho funcionarlo ten-
drá que "certificar con su firma que el te-
nor del pasaporte es la misma persona que 
aparece en la fotografía, así como que di-
cha persona lia firmado su nombre deba-
jo de dicha fotografía. 
"Además, no deberá aparecer ninguna 
enmienda en el pasaporto, el cual tendrá 
que Ir provisto del sello del funcionario 
que lo expida. 
"En caso que el pasaporte no sea hecho 
en Inírlés. Francés o Alemán, tendrá que 
contener una traducción completa de su 
texto en uno de estos Idiomas, por lo 
menos. 
"Tin pasaporte será válido solnmonte i>r)r 
el tiempo especificado en el mismo y no 
facultará ai tenor para permanecer oñ Di-
namarca después de su vencimiento. 
"Artículo 3ro.—Las personas quo sean 
ciudadanas de países (o sus colonias) cu-
yos sflbdHos—de acuerdo con la Orden 
arriba mencionada—no están obligadas a 
proveerse de pasaportes, tendrán oue es-
tar provistas, n su llegada n Dinaniiirca, 
de un certificado do su ciudadanía y cum-
plir con los requisitos doj funcionarlo co-
rrespondiente." 
Quedo de usted con la mayor conside-
ración, muy atentamente. 
(Firmado) Carlos Hinze, 
CGnsul de Dinamarca, 
cío"; en se 
zón." 
4t̂  
junda, "Dama de cora,-
* * * 
NIZA 
" E l secreto del submarino" en pd-
mera y tercera tanda; en segunda 
"En el barrio chino" y "Secuestr?-
da." 
* * » 
MONTECARLO. 
Gran Cine nara familias. Exhibi-
ción de las mejores películas que se 
fabrican. Hoy un variado programa. 
E L G R A N 
i P E C I R G O t ^ O Í O m 
c o n t r a todos ios 
L i c o r B a l s á m i c o de 
s o 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
Ü C O R B A L S A M É 
huBotic&deSÁNJOSẐ  HABANA 
mejor pectors^ V 
conocido hasta el df' ^ 1 
pecho» do lo piel y c!e tos 
urinarios. 
P ^ar de Brease venda &{?¡%jí¡ 
AL PO» MAYOR i * | j 
Vt&clo331 HABANA, 
S e v e n d e en todas la* 
F A R M A C I A ? 
V e n t a a l por m^ ' 
P A R A E M B E L L E C E R E L H O G A R 
J a r 
¡ñeras de plata y cristal; maceteros de bronce; floreros y violeteros de cristal y plata incrustada; preciosas corbeilles, cestos, centros y flores de to-
das clases, de tonos suaves, vivos, más lindas que naturales. Lo mejor de la industria francesa. 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A T E L F . A -
O V O C A C A O T o r n a n d o 
A L I M E N T O d e F A M A M U N D I A L 
O e v e n t a e n B o t i c a s y A l m a c e n e s 
c 7664 alt 8t-16 
( V I E N E D E LA CUATRO) 
E N F A U S T O 
O j o s X r i u n f a d o r e s . . . 
ffiple aliciente anoche en Fausto. 
£ra su jueves favorito, se estre-
a|3a una cinta con la Hesperia por 
"rotagonista y dábase a conocer el úl-
j-jo escrutinio del concurso de Ojos 
Triunfadores. 
Culminó todo esto en una de esas 
gradas que ya, en el elegante y 
céntrico Fausto, van haciéndose tan 
frecuentes. 
¿Nombres? 
ffo podrían omitirse. 
Alicia Párraga de Mendoza, Car-
aca Fernández de Sanguily, Sa-
fa), Fumagalli de Alegret, Josefina 
^bil de Kohly. 
Josefina Dueñas de Ferrán, Otilia 
Toñarely de Barreras, Julita Pereda 
Je Demestre, Conchita Fernández Ro-
rer de Rivas Cuervo. 
Margot Sáez Medina de Palma, 
Amelia Franchi de Ortiz, Rosa Fuma-
galli de Gil. 
Angela Fabra de Mariátegui, Ma-
na Romero de Vieites, Merceditas 
Ponce de Machado, Concepción Jardín 
'de Jiménez. 
; Nieves Durañona de Goicoechea, 
María Luisa García de Figueras, Ana 
María Matas de Torroella, Dolores 
Cbumont de Toñarely. 
Julita Núñez de Martínez, Rosita 
Montalvo viuda de Coffigny, Pepilla 
Duany de Fuentes, Emilia Magaz de 
Almeyda. 
Encarnación Rubio de Sáez Medina, 
Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet, Jenny Cristófol de Arregui, 
Ofelia Gálvez y Auja. 
Teresita López Rovirosa de Uriba-
m, Carmita Rodríguez Campa de Ma-
nbona, Herminia Pérez de Rivera. 
Un grupo de señoritas. 
Yuyú Martínez, María Teresa Fue-
yo, Eugenita Cabarrocas, Conchita Ga-
llardo, Dulce María Fumagalli, Ursu-
lina Sáez Medina, Ada Pérez, Mi-
caela Martínez. 
María Teresa Oronji. Chea Perpi-
ñán, Josefina Coffigny Montalvo, Car-
melina del Rio, Alina Fuentes, Elisa 
Vinent, Margarita Torroella, Estela 
Altuzarra. 
María Teresa Cabarrocas, Horten-
sia Toñarely, María Luisa Pérez Val-
divia, Paquita Ponce de León, Nena 
Figueroa, Hortensia Pérez, Lllian Viei-
tes. j 
María del Carmen Vinent, Manoli-
ta Sáez Medina, María Luisa Figue-
roa, Mañanita Valdés de la Torre, Ma-
ría Martínez, Rosita Linares, Juanita 
Ojeda, Raquel Valdés de la Torre, Mi-
caela Martínez y Zoila Ojeda. 
El número 9, como siempre ,en ca-
da escrutinio, quedó en el primer 
puesto. 
¿Y el 34? 
Con una votación nutrida. 
El concurso de Ojos Triunfadores, 
abierto en Fausto, adquiere por mo-
mentos mayor auge, mayor interés y 
mayor resonancia. 
Enrique FONTANILLS 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, ote, re-
cién recibidas por 
LA CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Galiano, 71-76. Teléfono A.426Í, 
Refresca b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
" L A . F L O R C U B A N A " 
LOS HELADOS MAS EXQUISITOS. LOS KEFRESCOS> MAS DELICIOSOS. L A S 
F R U T A S M AS RICAS. 
" U F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
De P a l a c i o 
EL SEÑOR P R E S I D E N T E EN PA-
LACIO 
Peco después de las diez de la ma-
n̂a llogó hoya Palacio el señor Pre-
sentó de la República quien llegó 
'«tapañado de su anudante de campo, 
m̂andante señor Ovidio Ortega. 
^ BRIGADIER CONSUEGRA YA A 
ESTADOS UNIDOS 
^ntro de tres o cuatro días saldrá 
r̂a loa Estados Unidos el Brigadier 
.̂ nr Ibrahin Consuegra, quien con 
tel motivo se ocupa en obtener la l i -
îcia respectiva de la Secretaría de 
* Guerra y los pasaportes de la Se-
ntaría de Estado para poder ausen-
t e de la República. 
A"n cuando se dice que el señor 
^suegra va a la citada República 
1 asuntos particulares, nosotros 
0? Podido averiguar que irá des-
apenando una misión reservada del 
•Hierno de Cuba. 
f., pntras dure la ausencia del se-
J" Unsuegra despacharán los asun-
ción i Sub-Secretaría de Goberna-
je 1 los Jefes de Sección del propio 
v^^ento, señores Villalón y Dá-
>i*,Í Ajuarado respectivi'mente. 
, U N R O B O 
U l a n c a 
AMIGO RESTARLECJDO 
Octubre, 20. 
Se encuentra totalmente restableci-
do mi estimado amigo el teniente co-
ronel del Ejército Libertador, señor 
Juan A. Toscano, quien guardó cama 
en el espléndido sanatorio de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio. E l señor Toscano hace grandes 
elogios de la asistencia del doctor 
Eduardo Fontanills, tanto por el in-
terés que desplegó comb por sus co-
nocimientos médicos. E l doctor Fon-
tanills ha realizado una notable cu-
ración en el señor Toscano, quien 
además se muestra reconocido a to-
das las atención, cuidados y celo del 
personal que le asistió 
Lo celebro muchísimo. 
E l Corresponsal. 
E C C I O N X 
PROPAGAnDA5 
ARTISTICA.-5 
A. AO Si 
TODO 
Moíable y valiosa c o l e c c i ó n de 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
de Charmeuse y Crepé Georgette 
eticados. Refinados, de Supremo gusto 
¡ S O N F R A N C E S E S ! 
G A R C I A Y 5 I 5 T Q . 3 . R A r A t L Y A G U I L A . 
P o r F i n d e T e m p o r a d a 
Por cable nos avisan que han embarcado las novedades pa-
ra el Invierno y necesitamos hacer hueco, deshaciéndonos de 
todo lo que nos queda de la estación que pasa. Por eso, para 
dar cabida a lo que pronto llegará, convidamos a nuestra 
clientela, para que se lleve 
Warandoles de hilo en todos colores, 
Gabardinas, óvalos, 
Voile blanco, 
Batista fondo blanco, doble ancho, 
linón doble ancho, fondo color y óvalos, 
Marquisetti, listas y óvalos, doble ancho. 
Warandoles de listas, para sayas. 
Linón doble ancho, fondo blanco, listas color. 
Y para que los adornos no cuesten más que los vestidos, 
igualmente todos los artículos de sedería, que llenan nuestros 
anaqueles, son a mitad de precios. 
MONTE 61, esq. 
a Suarez 
m u . u 
Dice nuestro comunicante que las 
citadas manifestaciones fueron com-
batidas en la galera, perorando en la 
tribuna infinidad de veces, aquellos 
obreros que desde hace años tlenon 
ascendiente sobre los tabaqueros di 
la casa, lanzándose al paro, al ter-
minar el material preparado, y q'ie 
casi contra la voluntad general s i 
declaró la casa en huelga. 
Si el aáunto es de origen indivi-
dual, 'no deben de perjudicarse es >a 
obreros, ni poner en trance apúralo 
a otros. 
Esperamos conocer en este asunto 
la actuación de la Sociedad de Tor-
cedores, que tantas muestras de lor* 
I dura, sensatez y seriedad viene dai-
' do, pues ella es hoy la fuerza direc-
tora que encauza la buena marcha 
de los torcedores, presentándoles ca-
minos de dignidad y de respeto. 
* * * 
E N MARCHA ASCENDENTE 
E l querido compañero López Po"-
ta, de "La Discusión", da cuenta en 
su leída sección, de un rasgo gene-
-9 a. m. 
—e Se perpetró un robo en la 
ÜaT/x "La Francia", propiedad de 
«adán y García. Los cacos se lleva-
" Mercancías, cuyo valer fluctúa 
e mu y mtt doscientos pesos. 
14 Juzgado actúa. 
i " - — ~ S ^ ^ ü ^ L -
Las s o l i c i t u d e s 
d e m a r c a s . 
"mer̂ 01" Secretario de Agricultura, 
eicii'v? y Trabajo, ha resuelto: que 
tas' que ios solicitantes de mar-
TT308 y modelos industriales, 
a ren. .esentar con su solicitud para 
k»letín7.1lcción da los mismos en el 
^eltn • 1 de la Secretaría, sea 
Jf^eni slemPre que aquellos lo pi-
fcSecret S?Ucitud; Pa™ cuyo efecto 
El 
P«o <je ̂  aaber expedido el certifi-
1M 5 de wP a<1' ^ en su caso' des' 
r ^ n a ^ f sido denegada la peti-
V^Uo ';utorlzación para eme le sea 
J a«o p.XJ", la Casa Impresora del /""«o RrTwí '-"•sa Imp 
é ^ a ñ n * : s a l á n d o s e el plazo! 
^ S ^ T 1 ^ 0 desde el día de la 1 
«̂rlo TJI de la solicitud para re-
a ¿ recoKi J° ^lché fíue vo hubiere 
^ como I ÚGntT0 del plazo indi-
^struíd qUO ™ ^ reclame' 
E l i t i n e r a r i o d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
i París ha cambiado mucho con la 
guerra! 
L a voluptuosidad, el descoco, el 
placer.. . han cedido su puesto a 
otras coas más altas. L a visión cons-
tante de la muerte, la conciencia del 
magno peligro trocó allí la concupis-
cencia en rectitud. Las viejas virtu-
des de la raza retoñaron otra vez. . . 
Mata-Hari se retiró de la escena. Fué 
a esconder su Ira en un lujoso apar-
tamento del Bosque de Bolonia. Los 
periódicos no tuvieron ocasión de 
volver a hablar de la c'élebre bailari-
na. 
Pasó un poco de tiempo. Mata-Ha-
ri viajó por Inglaterra... Vivió unas 
semanas en San Sebast ián . . . Estuvo 
en Madrid. Regresó por último a 
Francia. Su regia casa del Bosque de 
Bolonia la esperaba.., Pero Mata-
Hari no pudo llegar hasta su aparta-
mento. L a policía de París se inter-
puso otra vez en su camino. Mata-
Hari, durmió ¡ay! no en su muelle le-
cho de plumas, sino en la pobre cel-
da de una cálcer. De la cárcel de 
Saint Lazare. Mata-Hari fué detenida. 
Se la acusaba de espionaje... 
E l breve telegrama, que antes co-
piamos dice el fin de la Ijistoria. L a 
famosa trotera acaba de morir — 
E l telegrama concluye así: 
—"M,ata-Harí montó por su propio 
pie en su propio "automóvil, que la 
aguardaba en la puerta de la prisión 
de St. Lazare y que la condujo a los 
campos de Vincennes. Dos hermanas 
de la Caridad y un sacerdote la acom-
pañaron en este su último paseo". 
* * » 
Mata-Hari, quiere decir, en Java-
nés, "Ojo de la mañana." Mata-Hari 
era hija de un agricultor holandés y 
de una javanesa. Nació hace 23 años 
en las Indias del Este. Su nombre de 
teatro—famoso en Retrogrado, más 
famoso aún en Berlín—era el de 
"Mme. Marguerite Gertrude Zelle 
Macleod." 
E r a una bailarina sagrada. Tenía 
sólo ocho años y danzaba ya en un 
templo de Budha. A los catorce de 
edad enamoróse de un oficial inglés: 
E l capitán Macleod. Un día,—después 
de algunos años—el hijo único de la 
bailarina fué hallado muerto cerca 
del mismo templo donde Mtita-Hari 
bai lara. . . Entonces Mata-Hari huyó 
a Europa. Vivió en todas las grandes 
ciudades. ¡Comenzó entonces su ca-
rrera de aventuras! Un piquete de 
soldados franceses le dió ayer el al-
to. Y a descansa para siempre, bajo 
la. tierra. 
Su esposo? ¡Oh! Hace mucho 
tiempo ya Mata-Hari estaba divorcia-
da. 
* * * 
Concretamente, ¿por qué se la ha 
fusilado? He aquí los hechos. 
Los viajes continuos de Mata-Hari 
pusieron en sospecha a la policía. E s -
ta la siguió los pasos. E r a por aquel 
entonces uno mismo siempre el acom-
pañante de la bailarina: un oficial 
Inglés. Este usaba como insignia un 
dragón. Nadie entonces conocía esta 
insignia. E r a el distintivo del cuerpo 
de oficiales de los futuros "tanques." 
No los recuerda el lector? ¡Los 
tanques famosos, que debutaron en la 
batalla del Somme! Mata-Hari vivía 
en los cafés. Café de París, café de 
Armenonville, Cafe de Maxim's" 
Los generales Fox y Haig esperaban 
mucho de la nueva máquina de gue-
rra . . . Los tanques fracasaron. E l 
ejército alemán los recibió a tiros. 
Usó contra los "tanques" un cañón 
especial, de reciente construcción. Un 
cañón de 37 milímetros, cuyas balas 
—granadas explosivas de pequeñísimo 
calibre—,tenían un poder de penetra-
ción extraordinario. Los alemanes, 
en fin, conocían muchos meses antes 
de que se usaran, la existencia de los 
tanques. Y habían inventado un ca-
ñón a propósito para combatirles. 
Prisioneros alemanes en gran núme-
ro han declarado que el Estado Mayor 
conocía el secreto del mecanismo de 
estas máquinas. 
¿Cómo pudieron obtener los alema-
nes esta valiosa confidencia? 
L a policía de parís "reportó" en el 
acto los públicos amoríos del oficial 
inglés y de la sagrada bailarina. E l 
oficial inglés pertenecía a la dota-
ción de los "tanques." Nada se ha 
vuelto a decir de éste. L a bailarina 
acaba de ser fusilada. Mata-Hari vi-
vía con lujo oriental. Todos se ex-
plicaron entonces su fastuosidad. 
* • • 
E l secreto ¿cómo pudo ser transmi-
tido a Alemania? Una vigilancia es-
trechísima se ejercía sobre Mata-Ha-
ri. Su corespondencia era objeto de 
una escrupulosa censura. 
Pero Mata-Hari obtuvo un pasapor-
te para "un puerto de Francia". Dijo 
que iba a visitar allí a un oficial in-
glés, su novio. ( E l supuesto oficial 
I estaba herido.) Obtuvo el pasaporte. 
Llegó a ese puerto justamente el mis-
mo día que los tanques ingleses eran 
desembarcados, procedentes de Ingla-
terra. Mata-Hari, en el hotel donde se 
hospedó, paraba muy poco. Se reco-
gía tarde en la noche.—"Para poder 
dormir, explicaba ella a menudo, ten-
go que andar mucho, mucho..." 
E l l a ignorabá, que detrás de su 
sombra, como otra sombra, seguíanla 
los detectives..... 
Sus visitas, sus entrevistas, ¡todo 
era conocido! 
-Volvió Mata-Hari a París. Un dipu-
tado francés fué entonces su íntimo 
amigo. Este la proveyó largamente de 
tarjetas de carbón; de "pases" para la 
línea de fuegO; y llegado el verano, 
cuando la bailarina quiso ir a San 
Sebastián (España) le facilitó tam-
bién un pasaporte. 
Mata-Hari se corrió hasta Madrid.... 
Los detectives la sorprendieron en 
trato íntimo con conocidos agentes 
del gobierno alemán. Dice la policía 
francesa que Madrid y Ñauen (Ale-
mania) estaba a la sazón en continuo, 
contacto por medio de la telegrafía 
sin hilos. . . 
Y llegó la batalla del Somme. Los 
célebres tanques ingleses avanzaron 
hacia las trincheras enemigas Mucho 
esperaban de éstas novísimas máqui-
nas los generales Fox y Haig! Pero 
con asombro creciente, el alto mando 
aliado observó que en las líneas ale-
manas un nuevo tipo de cañón debu-
taba también. ¡Un cañón "anti-tan-
que"! —"Nos han traicionado. ¿Quién 
habrá sido el espía? 
Mata-Hari era el espía. Por serlo 
"Ojo de la Mañana", la bailarina fa-
mosa, acaba de ser fusilada. A los 
ocho años danzó ritualmente ante una 
imagen de Budha.. . . A los catorce 
fué esposa de un oficial inglés. A 
los veinte había dominado al mundo... 
Ha muuerto a los veintitrés... 
¡La vida teje novelas bien extrañas! 
He aquí una que parece inventada 
por Edgardo Poe| 
L . Fran MARSAL. 
C i r c u l a r a l o s a l c a l d e s 
d e l a p r o v i n c i a 
Acuerdos suspendidos 
E l Gobernador Provincial, coronel 
Celestino Baizán, en su carácter de 
Presidente del Consejo de Defensa 
de la Provincia de la Habana, ha pa-
sado una circular a los distintos A l -
caldes Municipales interesando in-
formes sobre los terrenos propiedad 
de los Municipios que pueden ser des-
tinados al cultivo de frutos menores 
y sobre los de propiedad particular 
que pudieran adquirirse para el mis-
mo fin. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l Gobernador ha suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Maria-
I nao por el cual le fué aceptada la 
¡renuncia al adjunto de la Comisión 
del Impuesto Territorial, señor Gue-
rrero, y otro acuerdo del mismo 
Ayuntamiento autorizando al Ejecu-
tivo a conceder un plazo de 30 días j roso que h ' ~~ 
a la fábrica de tabacos "Punch" pa- de " E l c ^t'*"11^0 Ios ProPietario 
ra el desalojo de la casa que ocupa, de ios H e r ™ ^ ' ^brica de tabacos 
propiedad de aquel Municipio, por no precio ¿ , anos Maurí, elevando el 
atenderla debidamente. E n el mis-1 en su a c r p m t L ^ 0 ^ 3 <Iue elabora* 
mo acuerdo se disponía que dicha cada millar «f marca' en un pe^o 
casa fuera entregada en arrenda- hayan noAi/i que SUs operarlos les 
miento a la "Aliones Limited", me- ñores Maurí nada- Bien los me-
diante contrato por quince años de 
los cuales diez se concedían exentos 
del pago de alquileres. 
r e r a 
UNA H U E L G A E N L A FABRICA D E 
TABACOS "LA F L O R D E TO-
MAS G U T I E R R E Z " 
Ayer nos participaron que los obre-
ros de esta fábrica se habían decla-
rado en huelga, pidiendo aumento de 
precio en las vitolas de regalía e in-
ferior. 
Ignoramos si pertenecen a la So-
ciedad de Torcedores. Suponemos 
que no, pues no se ha cumplido lo 
que dicha Sociedad establece en el 
capítulo de las huelgas, si bien las» 
circunstancias que rigen hoy en ma-
teria de asambleas, les impediriían 
tomar acuerdos reglamentariamente. 
Sobre nuostir, mesa de redacción 
encontramos un escrito de un obrero 
participándonos que es ese un movi-
miento asaz original, porque en él 
intervienen más que la voluntad de 
los obreros, los trabajos de zapa que 
vino realizando un- compañero, con 
motivos personales, que sólo atañían 
a un negocio del mismo dentro ñ.>\ 
taller. 
Nos parece extraño que a estas al-
turas los torcedores se dejen gui-'r 
sin previo estudio de sus intereses 
por caminos tortuosos cual es lan-
ved 
" P A V O R E A L " 
Precioso abanico bordado de L E N T E J U E L A S que ofrecen, como última no-
ad " S l c o en general y a su numerosa clientela: "LOS ABANIQUEUOS." 
JOSE M. LOPEZ (S. en C.) . ^ , „„„ 
Cuba, número 98. Apartado 1.882. 
UN COMPAÑERO ENFERMO 
Ha ingresado en la Casa de Sal id 
del Centro de Dependientes, donde le 
será practicada una operación qui-
rúrgica, ei antiguo y popular obrero 
señor Feliciano Prieto, que tiene hoy 
a su cargo la Sección obrera de nues-
tro colega "La Nación." 
Deseamos al viejo paladín, al ami-
go y compañero en las luchas del 
asado, y en las actuales del periodis • 
mo, que pronto se encuentre entre 
nosotros animoso y decidido como 
siempre, completamente restablecido 
de su afección. 
C. Alvarez. 
L o s A d m n i s t r a d o r e s 
d e i o s d i s t r i t o s f i s c a l e s 
Los Administradores nombrados pa-
ra los Distritos Fiscales creados por 
el Decreto Presidencial número 1556 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
República de 16 del actual, después 
de constituida la fianza que les ha si-
do fijada, tomarán posesión en la for-
ma siguiente: 
E l de Bañes ante el Administrador 
de Contribuciones e Impuestos de la 
zona Fiscal de Holguin. 
E l de Victoria de las Tunas ante 
el Administrador de Contribuciones 
o Impuestos del Distrito Fiscal de 
Puerto Padre. 
E l de Campechuela ante el Adminls-zarse a un movimiento, para favore-i, •,„ 
. . . . , „ ^ í t r a d o r ce la Zona Fiscal de Manzani-
L a N U T R I N A I O D A D A del Dr.. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N m á s 
perfecta para los niflos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O 
U N I F O R M E de los H U E S O S , T R I -
D I G E S T I V A y muy N U T R I T I V A * 
Agencia y Depósito. R I C L A 99. 
cer intereses personales, trátese de 
un capataz o de un tabaquero que al 
ver fallidas sus aspiraciones, se de-
clara de pronto ardiente defensor de 
sus compañeros, hasta entonces des-
deñados u olvidados. 
Nos refiere el mencionado obrer", 
que la casa demostró a la comisión 
que las vitolas de regalía conserva-
ban sus precios antiguos, pues los 
nuevos propietarios, no deseaban ex-
plotar al obrero ;antes bien, favore-
1 cerlo en cuanto les fuera dable, den-
' tro de las condiciones del negocio, a 
cuyo efecto habían mejorado los sue'-
dos de algunos dependientes equipa-
rándolos con los de otras casas de 
primer orden, (pues esta casa aún es 
de segunda categoría); que a las des-
palllladoras también, ain que ellas lo 
pidieran, las habían mejorado. 
Y, referente a las vitolas, les ase-
guraron que las inferiores se paga-
ban igual a las casas más importan-
llo. 
E l de Viñales ante el Administra-
dor de la Zona Fiscal de Pinar del 
Río. 
E l de Guanabacoa ante el Adminis-
trador de la Zona Fiscal de la Haba-
na. 
E l de Jagüey Grande ante el Admi-
nistrador del Distrito Fiscal de Co-
lón. 
E l de Caibarién ante el Administra-
dor del Distrito Fiscal de Remedios. 
E l de Nuevitas ante el Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Puerta 
Príncipe. 
Y el de Corralillo ante el Adminis-
trador del Distrito Fiscal de Sagua 
la Grande. 
Los Administradores una vez pose-
sionados, procederán a realizar los 
trabajos de organización de sus de-
pendencias y a darles posesión a los 
empleados nombrados, cuidando de 
™ 'i* L * * no^umeiltar"«:ai co-s tos hasta que se hallen en estado do 
J J ? ' a + p f r de hah,er ™ - acuerdo, remitiéndolos después para 
jorado los materiales, poniéndolos su cumplimiento a los nuevos Admi^ 
dei mejor tabaco que hay en plaza, nistradores. 
M A N I F I E S T O S 
xjr*xriiT'Tw<iTO 705—Perrv boat amcrlca-
n o ^ N H PIHBOT; c a p l t í a . Phelan pro-
cedonte (le K e y West , cousignado a B . 
1,. B r a n n e r . 
^ ^ t í v t a s c h : (Marqueta K a n c h e t e ) : 1945 
^ l o / o ^ e l ^ V a l í e ) : 1542 Idem Idem. 
V . V l l d o l a : 5550 Wem Idem. 
' Cuban L u m b c r : 1485 Idem Idem. 
T nfn5!- 575 idem Idem. 
l Campu de Madera L a a A u t l l l a a : 1358 Id . 
ld<BaraKuá S u g a r : 180 idem I d e m . 
M I S C E L A N E A . ^ ^ ^ ^ barrl lea (ie barraB. 
V*. al Mendoza: 106 bultos tubos y ac-
c o s o r l o s . ^ ^ ^ bultog mueb]jes. 
0 Steplionson 113 Idem idem 
1 j&diiHtrlal V i d r i e r a : 12000 ladri l los . 
• Barafiano G o r o s ü z a y Oo.: 21 ca jas de 
! V1 A r m o u r C o . : 36.650 k i los de abono; 12 
m i l ladri l los para Matanzas. 
F e r r o c a r r i l del Norte: 60 carros (13 mo-
: nos.) 
< ' i : N T R A E E S : . . 
A r t o n í i s a : 33 bultos maquKnarla. 
Cuban C a ñ e Suffar: 1 locomotora; 1 bu l -
'"to accesorios idem, 
M A N I F I E S T O 706.—Goleta americana 
G R I S S E E L L A E . K E Y , c a p i t á n E a s t m a n , 
procedente do Brldffowater. consignada a J . 
' C o s t a . 
O r d e n : 04554 piezas madera . 
M A N I F I E S T O 707 .—Ferry boat america-
no I I M F L A G E R , c a p i t á n Wbite , pro-
1 cedeute do K e y West , consignado a B . L . ^ 
B r a n n e r . 
V I V E R E S : ^ , . 
C r u z y B a g u e r : 200 sacos de har ina . 
Á . A r m a n d : 400 ca jas de huevos 
I F . B o w m a n : 400 Idem i d e m ; 11970 R i -
lólos coles. 
A E E e f i n : 030 huacales u v a s . 
A Bevoredo: 1000 idem Idem. 
Swi t f C o . : 1 c a j a 500 atados quesos. 
M I S C E L A N E A : ^ ^ , , 
K r a j e s w s k y Peaant y C o . : 38 ca jas de 
m a q u i n a r l a . . , . , ^ . j , , 
Cuarte l Maesti-ense Genera l del E j é r c i -
to : 64 cabal los . , . 
V . G . Mendoza: 3 piezas de maqulna-
r iaLango y C o . : 3 a u t o m ó v i l e s ; 19 bultos 
Kaccesorlos Idem. . 
M Maestre: 5 carros y accesorios, 
i C u b a I n d u s t r i a l y C o . : 1689 bultos de 
' tnbo sy accesorios. 
: C E N T R A L E S : Mn 
Copey S u g a r : 40 sacos do b a r r o ; 12.000 
ftjadrilüos. . . 
M a n a t í : 16 bultos m a q u i n a r i a . 
E l P i l a r : 2 bultos ca lderas . 
F l o r i d a : 25 bultos Idem y accesorios. 
S t e w a r t : 233 ralles del v iaje anterior. 
P a t r i a : 1 locomotora; 1 bulto accesorios 
- í d e m . 
C o n c h i t a : 2 cajas tubos de cobro. 
Leque i t lo : 21 idem idem. 
M o r ó n : 4 idem idem. 
Cuba C a ñ e S u g a r : 12 idem idem. 
J a g u e y a l : 10 Idem idem. 
Soledad : 31 idem I d e m . 
Mercedes: 3 Idem I d e m . 
J o b o : 3 idem idem. 
Perseveranc ia : 6 idem Idem. 
Santa G e r t r u d i s : 5 idem Idem. 
Socorro: 6 Idem idem. ? 
Do'jiz: 10 idem idem. 
M a r í a V i c t o r i a : 8 idem Idem. 
San I g n a c i o : 2 idem idem. 
A i / V N I F Í E S T O 708/—-Vapor americano 
M A N Z A N I L L O , c a p i t á n B a l w i n , procedente 
de No Y o r k , consignado a W , H . S m i t h . 
E . B . R o s : 60 a u t o m ó v i l e s ; 27 cajas 
accesorios idem: 1 caja maqttinarla y con 
c a r g a en t r á n s i t o p a r a Progreso y una 
l a n c h a a remolque. 
M A N I F I E S T O 709.—Goleta portuguesa 
B O A E S P E R A N C A . c a p i t á n Barroso , pro-
cedente de Ponsacola, consignada a J . 
C o s t a . 
T iburc lo G ó m e z : 29616 piezas de ma-
d e r a . 
• M A N I F I E S T O 800.—Vapor americano 
R A R A M A C A . c a p i t á n C i ó s e , procedente de 
i Puerto L i m ó n , consignado a United F r u l t 
'• Company. 
Con carga en t r á n s i t o para New York. 
C a r g a para la H a b a n a perteneciente al 
Vapor A L M I R A N T E : 
S in m a r c a : 36 piezas accesorios p a r a 
"^¡ferrocarril. 
M A N I F I E S T O 801.—Vapor americano 
i A T E N A S , c a p i t á n Holmes, procedente de 
[ í í e w Orleans, consignado a United F r u l t 
: C o m p a n y . 
V I V E R E S : , • , 
M a m a s v R u i z : 100 sacos fr i joles . 
C . A r n e l d s o n : 1847 idem arroz. 
A . : 100 idem h a r i n a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 idem idem. 
J . C r e s p o : 224 Idem arroz . 
M . N a z á b a l : 200 sacos fr i jo les ; 250 í d e m 
'Havena. . « ^ ^ ^ 
J . C u s o : 256 sacos h a r i n a ; 1 bulto de 
« a c o s v a c o í s . 
J M . B é r r i z H i j o : 1000 sacos de arroz . 
B a r r a q u é Maciá y C o : 250 idem harina . 
A A r m a n d : 400 sacos de cebollas. 
L ó p e z Pereda y C o . : 500 huacales de 
» 4 d e m . 
A R . : 200 barri les manzanas . 
F B o m a n : 50 cajas camarones, 
i T a u l e r S á n c h e z y C a . : 1000 sacos de 
' iarroz. ' • 
A . B a r r o s : 1000 idem í d e m . 
Carbonel l Da lmau y C o . : y00 Idem id . 
M M u f í l z : 300 idem idem. 
F O R R A J E : . . 
Huar te y S u á r e z : oOO pacas de heno , 
1500 sacos "de avena. 
Genaro G o n z á l e z : 250 Idem í d e m . 
Benigno F e r n á n d e z : 500 idem Idem. 
j . Otero y C a . : 250 idem Idem. 
i / . : 500 idem idem. 
R P a l a c i o s : 250 Idem idem. 
E r v i t i y C a . : 250 idem i d e m é 300 idem 
^ ^ ¿ n o c a l Baes G o n z á l e z : 2000 sacos de 
h a r i n a de a l fa l fa . 
M I p é r e ^ v N F e r n á n d e z : 2 cajas medias. 
J . Z . H o r t e r : 4 ca jas t a l a b a r t e r í a 
B a r a g u á S u g a r : 15 atados «e hierro 
B S • Ca • 10 bultos acero: 1 atado 
b a r r a s ; 7 bultos h ierro; 12 canales,; 1 cu -
Ccte accesorios idem. 
Cuban Sugar M i l k : 27 huacales c u -
bier tos ; 8 barri les cemento; 1 ca ja . 
J C . R o d r í g u e z y C o . : 3 cajas cami -
BaSR r M a r i n o : 10 cuf íe tcs á c i d o s . 
H i j o s de H A l e x a n d e r : 73 bultos de 
r d n t u r a : 1 ca ia anuncios . 
P V C . Mendoza: 40 ruedas; 20 e jes ; 
1 ca ia grampas no viene. 
C u b a S E l e c t r i c a l S u p p l y : 1 ca ja m a -
«ntnnHi i • 4 ca las motores. _ . ,, 
q A R o b e r t t 5 cabal los ; 1 m u í a ; 8 bultos 
^ s L k ^ r ^ c a ^ l l ^ ^ bultos de 
ftClSrlroSCl?^.: 8 c a j ^ m o t o c i c l . 
t a s ; 3 cajas carros para Idem 2 ca jas 
^ ^ r S n ^ f l o o ' c a j ^ ^ b S i 
a8KIcobnn • 150 barr i les grasa . 
Stlck-ncy y Montague: 10 cajas maquina-
r i a 1 ide ín anuncios . 
V i d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : 0 c u ñ e t e s 
t o l ? m K - C a m i n o : 1 caja cateado. 
p ' F e r n á n d e z Sobr ino: 4 idem Idem. 
R i e s t r a y C a . : 4 Idem idem. 
Garc ía v S i x t o : 2 cajas covaets. 
Cuban T r a d i n g C o . : 3 bultos bombas. 
F Reigle i idem Idem. 
O" H T h r a l l C o . : 1 bulto bombas; 1 
^oi"" mnVoros- 1 caja accesorios. 
C ;7 R o ^ r a : 20 huacales e s t u f a s ; ^ idem 
accesorios para Idem. , , „ . . , 
J P u g a M n t ó s : 2 c a í a s corbatas; 1 
i d e i ¿ t i n t a : 7 Idem malets 
1 idem formas; 1 b a r r i l v i d r i o , 
los loza; 2 i d r m juguetes . 
P lanta E l é c t r i c a Melena dei S u r . 
l a medidores. _ _ 
C a p i t á n Thomas F . V a n n N a t a : 
ba lJ?S 'B . C l i n t o n : 3413 b a r r a s . 
P é r e z H e r m a n o s : SOCO piezas madera. 
Alegret Pelleyn y C a . : 1441 idem idem. 
•V Qnesada H e r m a n o s : 1440 Idem Idem. 
Bi iergo v Alonso: 50P0 Idem Idem. 
TIbu'rcio G ó m e z : 4004 idem idem. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos : 8372 Idem idem; 
171 menos. i 
H a v a n a E l e c t r i c : 780 polines. 
A . C . y i l l a r r e a l : 300 atados cortes pa-
r a huacales . 
P A R A G I B A R A : 
F H . : '?.00 sacos de arroz . 
F r e y r e H i j o - 50 ca jas camarones. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
J . M . C . : 500 sacos de aroz. 
J . M . Medina: 100 idem Idem. 
Cardona y C a . : 5 Idem Idem; del vapor 
P a r i s m i n a . 
P A R A M A T A N Z A S : 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 1000 sacos de 
a r r o z . 
Ca sal ino Maribona y C o . : 100 idem de 
frUoles . 
F . Díaz y C o . ; 500 Idem arroz . 
J . P í r i z ; 500 Idem Idem; no embarca-
«Ofi.> 
Raffleor C o . : 700 pacas de h e n e q u é n . 
P A R A C A R D E N A S : 
L/ópez y E s t r a d a : 1000 sacos de arroz. 
G a r r i g a y C o . : 50 Idem frijolies. 
M . A . : 50 Idem Idem. 
J . del V a l l e : CÓ Idem Idem. 
V a l l i n y S u á r e z : 500 sncoa de arroz. 
B . M e n é n d e z y C a . : 446 idem Idem. 
T . F a n i u l : 1805 idem Idem. 
T A R A G Ü A N T A N A M O : 
F . H . 500 sacos de arroz. 
E . A . : 100 idem Idem. 
F . C . : 200 Idem ldcn> 
lio 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO. TOMANDO 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E R L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
x enfermo alejar su 
poltrona, SI Toma 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F 1 A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajártelo, siempre 
en un grito. 
L_ O C U R A R Á 
A N T I R R E U I 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
E N H O N O R D E L C O N D E O E P O Z O S O Ü L G E S 
LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS, INDUSTRIALES Y VECINOS DEL VEDADO, C0NME0R0 ANO-
CHE EL CUARENTA ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE DON FRANCISCO DE FRIAS. DISCUR-
SOS EL0CÜENETES DE LOS DOCTORES RODRIGUEZ LENDIAN Y ENRIQUE R0IG. NUMEROS AR-
TISTICOS, A CARGO DE BELLAS Y DISTINGUIDAS SEÑORITAS, PUSIERON EN EL HOMENAJE AL 
ILUSTRE CUBANO UNA NOTA DELICADA Y ENCANTADORA 
L a figura de don francisco de Frías 
y Chacen, segundo Conde de Pozos 
Dulces, fué evocada anoche, gallarda-
mente por el verbo brioso de Enrique 
Roig; y en las palabras, fuertes, sin-
ceras y patrióticas de Lendián, irguió-
se como imagen de civismo. 
L a fiesta en recuerdo y homenaio 
del Conde de Pozos Dulces se celebró 
anoche en la Asociación de Propieta-
rios, Industriales y Vecinos del Ve--
dado. 
E n el escenario que está al fondo 
del largo salón se constituyó la pre-
sidencia. 
Allí, el doctor Pablo Desvernine, Se-
cretario de Estado; Enrique Roig, re-
presentante a las Cámaras, abogado, 
penalista distinguido; el doctor Rodrí-
guez Lendián, Catedrático de Historia 
de la Universidad Nacional y Presiden-
te del Ateneo. 
E n el centro el presidente de la Aso-
ciación de Propietarios, doctor Manuel 
Varona Suárez, Alcalde de la Habana. 
E n otros puestos el señor Faurés, 
el señor Masriera, y otros. 
E l Dr. Varona abrió la velada con 
frases sencillas y espirituales, expo-
niendo la trascendencia del acto. 
Sintetizó sobre la significación his-
tórica y social del Conde de Pozos 
Dulces. 
I Habló de aquella parte de la vida 
de Frías, que, reunía anoche en borne-. 
naje a la Asociación del Vedado. 
E l Conde de Pozos Dulces, pudiera 
aceptarse como el fundaiicr del Ve-
dado. 
Fué aplaudido el doctor Varona. 
i 
L a Dance of Mosakowski. 
Sentóse lueso al piano la señorita 
Adriana Faurés. Le acompañó el pro-
fesor Enrique Masriera. 
E n el ambiente lleno de belleza y 
distinción—caras lindas de mujeres, 
cabezas rubias o negras: ga?As, flores, 
joyas, sonrisas—las notas, extraídas 
del marfil, por los dedos arcangélicos 
de la señorita Faurés, fueron constru-
yendo un castillo de ensueños. 
L a danza de Maszkowskl, tiene una 
melancolía dislacerante de estepa. 
Hay notas que sollozan, que gimen, 
E s el canto del amor doliente. L a 
danza es una evocación musical de 
un rincón ruso. 
L a señorita Faurés, acompañada de 
su profesor peritísimo, supo ¿ominar 




E l doctor Enrique Roig es un maes-
tro de la palabra. Tiene un gesto lleno 
de amplitud y de elegancia. 
Sus frases, sus pensamientos, sus 
oraciones nacen con sello exquisito do 
gentileza. 
Pero el doctor Roig estuvo anoche 
extraordinariamente inspirado. 
Cierto que del Conde de pozos Dul-
ces, se han escrito biografías comple-
tas y documentadas. Acaso no se pue-
da decir nada nuevo del ilustre cu-
bano, i 
Enrique Roig, sobre la documenta-
ción histórica, puso sus arranques de 
orador. Agfogó a la obra de la Aca-
demia, -su i ideología original y vehe-
mente . 
Y en las palabras de Enrique Roig, 
vivió anoché el Conde de Pozos Dul-
ces Con la gloria inmarcesible de sus 
prestigios, de su sabiduría de su ci-
vismo. 
Balada y romanza. 
La señorita Cecilia Masriera deleitó 
a todos con una balada en sol menor 
de Chopin. Ejecución primorosa; dedos 
ágiles; alma encantadora. 
Luego sobre el tablado surgió una 
figura de seducción. 
Dos grandes ojos negros—flores hú-
medas y temblorosas—brillando con 
fulgores de hechizo, en un rostro blan-
co, marmóreo. 
L a señorita Marina García, bella, es-
belta, luciendo un traje sombrío, cantó 
dos romanzas, con voz vibrante de 
contralto. 
L a concurrencia aplaudió fervorosa-
mente en homenaje a la voz de cristal, 
y a los lindos ojos negros que semeja-
ban dos mariposas negras. 
Discurso del Dr. Lendián. 
E l doctor Lendián es el orador, siem 
pre profundo, siempre macizo. Acaso 
en su oratoria, no luzcan los hermosos 
terciopelos de una fraseología brillan-
te, con brillo de metal. 
Pero tras las frases que van cayen-
do, adivínase un fondo cargado con 
pensamientos fabricados a mazazos. 
Lendián presentó a la distinguida 
concurrencia que llenaia la Asociación 
de Propietarios del Vedado, un Conde 
de Pozos Dluces severo, grandioso, lle-
no de austeridad y nobleza, anticipán-
dose en cincuenta o sesenta años a las 
presentes leyes de inmigración, consa-
grándose en parís al estudio de la 
agricultura y a la agronomía. 
E l doctor Lendián, glosando luego 
las luchas por la libertad que sostu-
viera el Conde de pozos Dulces, termi-
nó con estas palabras; 
"La libertad que él deseaba, hoy es 
en Cuba una bella realidad. Y no te-
mamos que ella se pierda. Porque no 
se ha dado nunca el caso en la His-
toria, de que un pueblo que haya lu-
chado y haya conquistado su libertad, 
pida luego Vivir en la esclavitud y la 
tiranía". 
i 
Mandolinas y bandurrias 
Se pobló el escenario con figuras 
graciosas y encantadoras. Un con-
junto de mandolinas y bandurrias 
formado por las siguientes señoritas 
alumnas del Conservatorio Masriera: 
Margot Blanco, Rita María Arango, 
Mercedes Vilá, Josefina y Celia Al-
var ez, Carmen Coll, Dclia, Julia y 
Raquet Potts, Josefina Vilela, Gitta 
Waltherr, Aurelia Rodríguez, Teresa 
Ortiz y Monserrate Masriera, acom-
pañadas al piano por la señorita Ro-
sa Cuanda y. dirigidas por el maestro 
Joaquín Zon. 
¡Número delicioso, en verdad! 
• Luego, el doctor Varona dió las 
gracias. 
* * * 
E n un testero lucía un cuadro del 
Conde de Pozos Dulces. 
Una cabeza serena, marmórea. 
Unos ojos grises y penetrantes que 
parecen contemplar el porvenir. E a 
los labios, dilectos en el decir, un 
rictus fatigado, dulce y melancó-
lico 
T a l l e r a c r e d i t a d o 
Mr. Marv in , el y r a n experto, tiene su 
taller eu Venus 2, frente al Parque Ma-
ceo, donde hace vulcanizaciones de go-
mas y c á m a r a s de l a manera m á s eficien-
te, garantizando su trabajo, a l extremo 
de real izar grat is nueva compostura s i 
fal la. Mr. M a r v i n no os exagerado en 
los precios. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 




los tiempos modernos o Vatel en los 
antiguos y que el mismísimo Brillat 
Savarin, sentado en sillón con brazos, 
etue es como dice él en su "Fisiología 
del gusto" que debe comerse, se pre-
paraba a hacerlo para llantar bien. 
Y cuando nos dice el .¡efe de la 
"Escuela de Cocineroa y Panaderos" 
de ese Campamento que esas tros co-
midas servidas en un día costaron por 
cada cien hombres, $39-70 o sea 0,397 
(treinta y nuevo centavos y siete mi-
lésimas) por persona o sea trece 
centavos por comida y soldado nos 
quedamos asombrados. ¡Qué lejos es-
tamos del rancho de garbanzos y pa-
pas con tocino rancio y algún pequeño 
tropezón de carne de íaldo.: contra 
éste protestaron las Juntas de,. Defen-
sa de España el verano y a fe que 
tenían razón, mucha más que ea el 
desquiciamiento que traen a la so-
ciedad española invlrtiendo los térmi-
nos de los poderes y resucitando el 
violento pronunciamiento que tanto 
nos desacreditó el siglo pasado por 
el manso, pero no menos dañino que 
amenaza dar en tierra con los pode-
res civiles, reemplazándolos con una 
cdlosa oligarquía militar Irresponsa-
ble, agachadiza y silenciosa que con-
trasta con la franca nobleza del mili-
tar espaííol. 
Los proveedores del ejército norte-
americano tienen una gran ventaja al 
proveerse de viveros sobre las casas 
de familia, porque no compran al por 
menor, sino al productor, suprimiendo 
los tres o cuatro intermediarios que 
son los que realmente encarecen las 
subsistencias. 
Hasta ahora no se había llevado el 
boniato'a la comida del soldado; pero 
desde el momento que ya se ha des-
cubierto el modo de conservarlo da-
tante largos meses, entero, sin cor-
tarlo en rabanadas, se han dado a ese 
cultivo los agricultores en Georgia y 
Florida, haciéndolo sabiamente y con 
mucho más cuidado que en Cuba. Lo 
mandan en grandes cargamentos a sus 
soldados del frente francés; y en 
cuanto se salcocha el boniato seco 
durante media hora vuelve al tama-
ño que tenía antes de que se le de-
secase y conserva su color y sabor. 
Algún día hablaremos eh esta sección 
del cultivo y do las manipulaciones a 
que se somete al boniato hasta llegar 
a la meSa del soldado. 
Pero no es solamente el manual cu-
linario el que aprenden los cocineros 
del ejército, sino a conocer la calidad 
de las provisiones. Colocados delante 
de un cuarto de res han de decir si es 
de ternera, vaca o toro y de estos dos 
últimos la edad, cosa fácil si se llega 
a levantar con la punta de un cuchillo 
un pedazo de cartílago interverte-
bral 
E l pan lo hacen en un carro auto-
móvil en el que va asentada la ma-
quinaria de panificación. Se emplea.en 
la enseñanza do un panadero, por sec-
ciones de 25, dos meses; y a este tér-
mino empiezan otros 25 por igual 
tiempo. E l soldado norteamericano, 
come el inglés, come poco pan, una 
media libra al día; por eso con 18,000 
libras diarias alcanza para los 3G,000 
hombres del campamento de New Jer-
sev. 
E l café lo hacen también en la pla-
taforma de carros automóviles a ra-
zón de 1,500 tazas cada diez minutos, 
y es sabroso, aromático y bien co-
lado: viene de las 3|4 partes del que 
se cosecha en Puerto Rico, porque la 
otra cuarta nos la llevamos los espa-
ñoles a la Península. 
Todo el afán de la Administración 
Militar norteamericana es que el sol-
dado, a donde quiera que vaya, esté 
bien servido sin variaciones en su co-
mida; v por eso tendrá en cualquier 
frente o sector de lucha donde acuda 
los diferentes servicios de mesa, o 
que está acostumbrado. No le faltará 
su Biblia, para inspirarse, ya al cató-
lico ya al protestante, en las ense-
ñanzas perdurables de Jesiucristo y 
PUS Apóstoles en momentos en que 
tanto la habrán de menester. 
Ni echarán de menos los libros his-
tóricos o de ficciones o novelas sanas 
que distraigan su esnfritu de la nos-
talerfa ¿diremos añoranza como don 
Melauiades Alvares?, del oatrio hogar. 
E n Alemania so empieza a decir 
como aseguraba Napoleón que los sol-
dados americanos, entre los que se ha-
llan muchos millonarios que siem-
pre tuvieron una vida digna de ser 
equiparada a la de Aníbal en Capua. 
•viven demasiado bien para poder 
triunfar. Que tengan presente a Bai-
lén y a Vitoria y dentro dg su propia 
casa que recuerden lo que decía Blu-
cher, que, con Wellington, venció a 
Napoleón en Waterloo, que la infan-
tería inglesa, inspirada en sus tradi-
ciones y en el recuerdo de su cómo-
do hogar, atacaba más porque tenía 
más que defender. 
A p l a s t a n t e d e r r o t a . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
tura, de Roma, de diferentes naciones, 
la cosecha mundial de trigo será al-
go menor que la anterior, en la pro-
porción de un uno por ciento. 
Seg-ún los informes cablegrafieos 
de dicho instituto al Departamento de 
Agricultura la producción total de di-
cho cereal, ascenderá a mil setecien-
tos setenta y cinco millones de bu-
shels, en todo el mundo. 
L a cosecha de centeno revela una 
disminución de 5.2 por 100; la do ce-
bada ha mermado en 0.3 por 100; la de 
arroz 0,7 por ICO. 
En cambio la producción de maiz ha 
aumentado en la proporción de 23.0 
pw 100 sohre la cosecha del año 1916 
y la de avena supera a la del año pa-
sado en nn 16.3 por 100. 
E n España todas las cosechas de 
cereales revelan merma: la de trigo, 
7.6 por 100; la de centeno 15.3; la de 
cebada 11.6 y la de maiz 3|8. 
H0ISDA PREOCUPACION E N A L E -
MANIA 
Amsterdam, octubre 26. 
Los periódicos alemanes se mues-
tran inquietos con motivo del vigoro-
so avance de los franceses al Ñor-
deste de Soissons. 
Varios de los diarios que se publi-
can en Colonia dicen que es imposi-
ble disminuir la importancia del gol-
pe asestado por el ejército francés. 
Sin embargo la <<Volfeszeitnng,, quie-
re Iranquilí/ar a sus lectores dicien-
do entre otras cosas, lo que sigue: 
''No debemos exagerar la significación 
del avance francés. Se trata solamen-
te de un éxito inic ial . . . No se debe 
olvidar la resistencia que nuestras 
I brillantes tropas han ofrecido a fuer-
zas numéricamente superiores." 
L a «Frankfurter Zeitung," califica 
I la batalla de Soissons de difícil, pero 
no desesperada para Alemania. 
S E L L O S D E T R E S CENTAVOS 
Washington, octubre 26. 
E l Departamento de Correos ha he-
cho un pedido inicial de ochocientos 
sesenta y ocho millones de sellos de 
correo de tres centavos al Burean de 
Impresos y Grabados, en previsión de 
la nueva tarifa postal que será pues-
ta en vigor el próximo mes de noviem-
bre. 
También lia pedido considerable 
cantidad de sobres sellados de tres 
centavos y tarjetas postales de dos 
centavos. 
ESCAPARON D E MILAGRO 
Londres, octubre 26. 
Un grupo de periodistas americanos 
que actxian de corresponsales en cam-
paña, representando a importantes 
periódicos y agencias de los Estados 
Unidos, se encontraba en la más alta 
muralla del Castillo de Goritzia, en el 
frente del Isonzo, durante un violen-
to cañoneo entre la artillería italiana 
y la austríaca, cuando una granada 
enemiga cayó cerca de ella, a pocos 
pies de distancia. 
Por efecto de la explosión todos los 
periodistas cayeron a tierra y se vie-
ron instantáneamente sepultados en-
tre tierra y fango. 
Esto dice un despacho de la Agen-
cia Reuter, recibido del frente italia-
no, agregando que, aunque todos su-
frieron magulladuras, uno solo resultó 
herido y este es Mr. Charles T. 
Thompson, corresponsal de la Prensa 
Asociada, que fué levemente herido 
en la mejilla izquierda, siendo venda-
da inmediatamente su herida en un 
puesto sanitario inglés. 
E L EMPRESTITO DE LA L I B E R T A D 
EN PUERTO RÜJO 
San Juan de Puerto Rico, octubre 
26. 
L a suscripción al Empréstito do la 
Libertad llegó hoy a un total de nn 
millón de pesos. 
HABLA MR, H 0 0 V E R 
Washington, octubre 20, 
En una revista sobre la situación 
alimenticia en el mundo el Director 
de Subsistencia, Mr. Hoover, dice que 
la guerra contra los submarinos se 
ganará si los Estados U -idos y Cana-
dá pueden estimular la producción y 
realizar una economía efectiva en el 
consumo de víveres, como para pro-
veer a los aliados desde el continente 
americano sin necesidad de que el 
aprovisionamiento lo reciban los alia-
dos de ningún otro país. 
E l trigo y la carne de cerdo son los 
artículos principales para los aliados, 
recalma Mr. Hoover, asegurando que 
la deresión en ellos la había epausado 
el hecho do que a pesar de les altos 
precios que alcanzaron en el país, el 
consumo de carne do puerco aumentó 
ha'sta un punto que parecía sobrepu-
jar a la producción, lo cual es preci-
so contrarrestar. 
L A SEDA CONTRA L A INFECCION 
DE HERIDAS 
Nueva York, octubre 26. 
E l hecho de que las tropas de los 
aliados de la Entente usan la seda co-
mo antídoto contra la infección de las 
heridas sé ha comprobado parcialmen-
te por la enorme cantidad do seda 
que se exporta desde que principió la 
guerra, según opinión de los que tra-
fican en ese artículo y que acaban 
de llegar a este país pocedentes de 
Francia, 
E l tráfico de la seda y sn destino 
y uso era hasta ahora nn misterio. 
Por las referencias de los trafican-
tes en seda se ha sabido que si los 
soldados llevan seda cerca de la piel 
están menos expuestos a la infección 
que nsando artefactos de algodón o 
lana. 
De ese descubrimiento ha resultado 
la fabricación de una seda especial 
peparada con un proceso secreto, la 
cual seda usan ahora generalmente 
los ejércitos aliados. 
También se ha averiguado que la 
soda tejida y preparada eii cierto sen-
tido tiene extraordinaria resistencia 
contra algunos explosivos alemanes. 
Los sacos de pólvora y los clnturo-
nes cartncheros están también pro-
tegidos por seda refractaria. 
P E R S P E C T I V A S D E L INVIERNO EN 
ALEMANIA 
Copenhague, octubre 26. 
Entre las perspeethas a las cuales 
el pueblo alemán tendrá que hacerle 
frente el próximo invierno, oficial-
mente cítanse con especialidad en los 
periódicos alemanes de hoy las si-
guientes : 
Dicen los periódicos que sólo hay 
suficiente cuero para zapatos de mi-
neros, pescadores, obreros de canales 
y algunos otros ramos de esa índole. 
L a fabricación de todo otro calzado 
para el resto de la población será 
pronto suspendida y será menester 
apelar a los zapatos de suela de ma-
dera con parte superior de tela. 
Hay gran escasez de legumbres, sin 
esperanza de mejora material en ese 
ramo. 
E l nabo será de nuevo este invierno 
el sostenedor de la dieta alemana, 
aunque en menor escala que el año 
pasado. 
E l problema del combustible no se 
ha resuelto, a pesar de los esfuerzos 
que se han hecho para su solución, 
profetizando el comisionado de car-
bones que la falta de ese artículo se 
sentirá en todas partes dentro de al-
gunos días. \ 
L a Administración del ferrocarril 
de Sajonia anuncia que no se permi-
tirá viajar en los trenes sin un permi-
so especial. 
E l Gobierno ha decretado que las 
faldas de vestidos femeninos deben 
hacerse con la menor cantidad de tela 
y lo más cortos y estrechos posible. 
L A SEÑORITA W1LS0N 
Montreal ,octubre 26. 
Miss Margaret Wilson, hija del Pre-
sidente de los Estados Unidos, cantó 
anoche en Windsor Hall, en esta ciu-
dad a beneficio de la Sociedad de la 
Cruz Roja. 
L a señorita Wilson fué objeto de 
entusiasta y cordial manifestación del 
público, obsequiándola el Municipio 
con una artística copa de plata, como 
recuerdo do su visita a Monítreal. 
E L G E N E R A L PERSHING EN E L 
AISNE 
E n el Frente francés, octubre 26, 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada trasmité un telegrama diciendo 
que el General Pershing, jefe de las 
fuerzas americanas en Francia, pre-
senció la última ofensiva francesa en 
el frente del Aisne, al lado del jefe 
franeés, y que estuvo hablando con 
gran entusiasmo de la perfecta pre-
paración de la artillería y de la bri-
llante ejecución del ataque de las tro-
pas francesas. 
E l jefe americano trató con especial 
interés del avance de la infantería 
francesa, refiriéndo además que fué 
con el jefe francés a la segunda línea 
alemana ermaneclendo algún tiempo 
con les ingenieros. 
EN BUSCA D E MISS ARMSTR0NG 
Youngstown, octubre 26. 
Desde ayer las autoridades locales 
han reanudado sus pesquisas para 
averiguar el paradero de la joven Miss 
Ruth Armstrong, profesora que fué de 
esta ciudad, y que misteriosamXe 
desapareció de la Habana, cuando se 
hallaba de paseoe en la capital de Cu-
ba, 
Una carta recibida recientemente de 
una mujer de Windsor^ Ontario, de-
cía que hacia tres semanas que ella 
había vivido en compañía de Miss 
Armstrong; pero que la joven se ha-, 
bía asadeo después y marchado con 
su marido a Wayne, Michigan, donde 
se proponían fijar su residencia. 
Practicada una Investigación se vi-
no a averiguar que la Miss Armstrong 
a que se refería la carta y que ahora 
se llama Mrs. Zlmmerman /s otra 
muchacha y no la que en vano se vie-
ne buscando desde su extraña desa-
parición. 
LLAMAMIENTO D E MR. MC AD00 
Washington, octubre 26. 
ETAOINSHRDLUR 
E l Secretarlo del Tesoro Mr, Me 
Rdoo, ha diigido a todos los ciudada-
nos americanos una elocuente apela-
ción, Invitándolos a unirse en un co-
mún impulso para llegar entre todos, 
al ansiado objetivo de conseguir cinco 
mil millones de dollars ara el segun-
do Empréstito de la Libertad. 
Faltan solo dos días de la campaña 
de propaganda, y de todos depende que 
el máximum presupuesto, sea o no 
alcanzado. 
Según los cálculos, basados en da-
tos oficiales y extraoficiales, hechos 
en el Departamento de Tesorería, al 
cerrarse ayer las operaciones se ha-
bla pasado de los tres mil millones y 
por lo menos, doscientos millones so-
bre esa cifra se habían suscrito en to-
da la nación y los aíses amigos. 
^ ^ ^ ^ : \ 
Irlandés ntenga 8 « » > y u ¿ ^ i H 
Octcrmlna, a d e ^ ^ 
cada una Asamblea A qtte Sea 1 
cogida por los o ! ! 0 0 1 ^ ^ » ^ ^ 
ella uetnará L n . ,,rcs b & C 
dad naclo.mi.COtüo la ^ ¿ ^ e s ^ 
de la T i b e S j enh-I^ dcI Eni) 
íNORUEGA PODÍT^c^ 
Cristlanía, o c f i t 1^1^ 
E l Ministro de \n^- , 
ayer que l a situacífm .'í108 dp-i I 
Noruega era a p r o x i m L ^ v l 
a del afiolútooi d ? t a 0 f e W 
a del año ú l t i m o y mt !l(hól;n I f 
los v í v e r e s v utili^, ^ ?0llomi¿;a 
perdlclar nada, p0(T f 0 1 ^ , ^ ¿ 
ueblo hasta \2 lrtllL%J^^ 
A.falta de otras 
suministra la 
do no l l e g a r á e l día oí, . e e^ Z 
s a ^ ^ ^ S i o ^ C t ^ 
Estados liúdos p e r m i f f ¿ t t e 
clon de s u s t a n c i a s alimenfT.-exi>0na. 
ruega el p u e b l o n o r u ^ f e a ? , 
bacer frente al hambre a n ^ S 
minar el p r e s e n t e invierno^ d5 ^ 
^ NUEVO EMBAJADA 1 
Tokio, octubre 26. AU011 
Ayer llegó a está dudad m 
Embajador de los Estadoí ri-,11^ 
el Japón, Mr. Roland S ¿ ! S 
ha sucedido al difunto Mr rl81 * 
Guthelc. * beor«ett 
a recibirle a Yokohama eí D P ^ T 
la Emba ada y Tarios m l e m » 
Asociación Americana de Tokio 
NUEVE ALEMANES^ AURPÍT.,, 
Newport News, Vlginfc oSiI)()S 
E l día 24 fueron^afres^ríí 
orden de los funcionarios del ff* 
tamento de Justicia, nueve 
alemanes, siendo entregados a 
toridades de Norfolk. * 
Los detenidos se hallaban eitrMM 
marineros de la tripulación denn* 
por costero y fueron descubiertos 1» 
el capitán J , E . WiUiams, Inspel 
de este puerto. 
Dicho vapor procedía de nn pBei|, 
del Atlántico y había atracado al 
lie el jueves, para hacer carbón. 
Cuando fueron interrogados los 
tenidos no negaron su naclonaliJai 
E L AVANCE FRANCES 
Con los ejército franceses, en Fi» 
cia, octubre 26. 
Con fecha de ayer dice el con» 
ponsal de la Prensa Asociada que Im 
franceses han llegado a ocho milít 
de distancia del Canal del Aisne j 
Laon, teniendo dicha plaza a la Tfei 
Después do la victoria del muU 
las tropas francesas emprendieM 
ayer un nuevo movimiento tomandok 
montaña del Mono, al Este de Vao. 
aillon, la aldea de Pinon y el bos» 
de este nombre, así como la aldea i 
Pargny-Filain. 
Que existe cierta desmoralizadóna 
el mando alemán, se ha revelado pi 
las órdenes contradictorias eccont» 
das encima de los prisioneros. 
Parece dudoso si el enemigo int» 






L A E S C A S E Z D E AZUCAR 
New York, octubre 26. 
Mr. B. A. Rolph, Presidente de la 
División azucarera en la Administra-
ción de Alimentos, que llegó ayer al 
mediodía después de haber conferen-
ciado con los refinadores de la Luisia-
na, ha remetido que dentro de qaince 
días quedara aliviada la extraordina-
ria escasez de azúcar que aquí se ex-
perimenta actualmente. 
E n cnanto al precio, dijo Mr. Rolph, 
que el azúcar granulado se vendería 
de 8.1|2 a 9 centavos libra. 
Esas declaraciones las hizo después 
de haber conferenciado todo el día 
con el Comité de Refinadores ameri-
canos e internacionales. 
1SIGUEN AVANZANDO LOS Affl 
DOS, 
Londres, octubre 26. 
Los ingleses y los franceses \m Mj 
ciado una nueva ofensiva, dice el arta 
oficial de Sir Douglas aig, iniomaiJ 
do qHue a las cinco y cuarenta y olí 
co minutos de la madrugada rae™ 
dirigidos ataques per los ejércitos 
glés y francés al norte y nordeste 
Ipres, habiendo hecho los Abados 
tisfactorios progresos. . 
Durante la última parte de la 1 
che empezó a llover copiosamente 
las lluvias continúan. 
L B0 EEEi.INT^ldíTAOmT] 
E L BOTIN DE LOS FRAMESB 
París, octubre 26. . 
Dice el parte oficial del 3hn* 
de la Guerra que los^anc2 
capturado la aldea de I>Jaci!ff.V 
bosque de Papogood, ademas de j 
rías granjas fortificadas ,en «1 ^ 
de Flandes, haciendo al ene^ 
ríos centenares de prisionero^ 
L A INDEPENDENCIA D E IRLANDA 
Dublin, octubre 26. 
L a Conferencia de los Sinn Feln ha 
aprobado, per nnanimidad. el proyec-
to de Constitución provisional de Ir -
landa que fué sometido a su conside-
ración : 
Esta tiende a conseguir el recono-
cimiento internacional de Irlanda co-
mo República independiente, después 
que los irlandeses hayan establecido 
su gobierno propio que negará a la 
Gran Bretaña, lo mismo que a cual-
- quier otro gobierno extraño, oí dore-
L l e g a d a d e 
d o s oficiales 
AMERICANOS A CAMA^f 
E n la Zambrana se levanta» 
Campamento. j 
Leemos en " E l Camagueyano. 
martes último, lo que ^gae- w 
"Por el Ferrocarril de bu 
ron anoche a esta ciudad P s 
üe Santiago de Cuba, los « ^ 
Infantería de Marina de ¿os , 
Unidos, Comandante F. J 
primer teniente K. ^ p^agüey.9 
Su permanencia en .0^rreno^ 
ne por objeto ^ ^ a r el er , 
piado para establecer el ^ 
to donde deberán de aloja 
compañías destinadas por 
Camagüey. . mañai»1 
A ese fin visitaron esta ^ 
Jefatura del Distnto Mi ^ 
Hubieron de punirse con ^ 
Eduardo Puyol y .^^ del ^ 
coronel José Semidey. ^ J 
trito, capitán C ^ ^ L de la ' í 
fael Giraudy. Secre ano de ^ 
nistración Provincial se 
Sánchez Miranda. t entf8; 
Cuando se verificaba es 
ta visitaba la ^ t u r a 
presentante de ra le*13 
E l terreno escogido P ^ M ei campamento Q«e f 0 l 
en la Zambrana o sea^1 
do un triángulo este Fei"1? , 
entre el WXtlñ 
.ición. ios Tal eres de ^ 
fábrica de Hielo. l"garocarrii deC 7 
ce de la l^ea f6! f,erctrico. . . . é y l a d e i t r a n v a e l j c c t ^ ^ 
Además de las z ^ r a n a ^ l 
se situará en la Z3 ^ d i « 
otro contingente f e s a i ; 
entro los cl'-9tl^0Ja c a m a g f i ' 
ros de la P ^ ^ a ^ n 
El señor Zayas ^ j sa»". ¡ e1 on^evista hizo Preynt^ 1 J 
desde Santa ^ " ^ n o s el V 
los Oficiales A^er uien ;:: 
dor Adolfo S i l v a ^ ^ a s ^ 













































































Xnestros ^ T y ^ M 
posos Valero ^ i c y h a S c o n > í 
ven coln.adas su^vás tago , I 
miento de 1 
CT, dichosa n,1,f'r ^ 
^ V n feMcidades 1 ^ ^ 
Pás y un beso parí 
fe 
. 1 A. 
AÑO LXXXV üíARIO DE 1A MARINA Octubre 26 de ll 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
5 ^ 
O T O Ñ O 
C O R R E O D R L A M U J E R 
P E R F I L E S J ) K REINAS 
l a Reina de Rumania 
L3 oveu 
y encantadora prlnceaa 
,a «axe-Cobourg et Gotha, con-
Í Jmonio en el afio de 1893. 
Fernando , príncipe heredero de 
v ambos subieron al tro-
^n^ctubre de 1914 
i'0 e ina Alaría tiene un alma ex-
como mujer y el gusto más 
^ An como artista. Esto hace pen-
refi toda la amargura que embar-
sar '3n c0razón de desterrada, cuan-
P J L e el hogar distante: el ale-
á0 f nfo áé su pueblo y aquel her-
nalaclo que tanto supo embe-
11080 con sus altas banquetas admi-
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los muebles del más puro 
ano, cubiertos de bordados 
dores: las columnas y oji-
lleSlUv'acmellas augustas bóvedas, que 
W'tírriñ en épocas ya distantes a 
' emperatrices Irene y Kudoxia. 
''ruando sueñe, desde el fondo de la 
.nrfavía, en donde ee encuentra, con 
(pnue luz que penetraba en su pa-
11-l por entre cristales y cortinas, 
flinando acariciadora los cofres de 
[ *ce tle inimitables relieves y lor 
ros de marfil blanco, mezclado con 
Trn0S azul pálido, y con toques de 
Ümr malva y plata, sentirá la nos-
L a de lo propio, de lo artístico y 
je lo bello, que ahora no le es dado 
'u6 bondad es el rasgo caracteris-
mo de la reina de Rumania y es im-
posible manifestar hasta que punto es 
-.ice v tierna: nunca demoró el lle-
vara cabo un acto de caridad: nunca 
rehusé siquiera una "Sudiencia en un 
¿ento en qu¿ pudiera fatigarla, 
temor de apenar a cualquiera 
ue pudiese necesitar su congurso. 
Sabía que ella no era una mujer co-
mo las demás mujeres, sino que os-
lelitaba una corola, y que las co-
ronas no se fabrican solo para ador-
nar frentes soberanas, sino también 
para hacerles sentir todo su peso, y 
no olvidó nunca los esfuerzos y de-
beres que ésta le imponía. 
La reina mostró un temple de alma 
excepcional, cuando al bombardear 
jos Zeppelincs a Bucarest, en los mo-
mentos en que acababa de perder a su 
íltimo hijo, Mircea, vió caer destro-
«ado al pintor Romano, que retrataba 
jl pequeño principe en su lecho de 
muerte. 
Ella atiende en estos momentos con 
«traordinaria abnegación a los en-
fermos de males contagiosos que se 
bailan en el hospital de .Tassy, hov 
bajo su dirección. E l año pasado fué 
condecorada con la cruz de San Jor-h. 
Toda su fortuna particulár 1̂  ha 
invertido en obras de beneficencia, 
iniciando en ellas a su hija, la prin-
cesa Isabel, oue no se aparta de su 
lado. 
El pueblo rumano la adora, y tan-
to olla, como el Rey. han dado siem-
que todo lo fecunda y lo transfor-
(ma, 
ha dado al corazón su vida entera 
y al calor de su sol, que reverbera, 
al culto de ral amor ha dado forma. 
Dé mi vida en los intimes dolores, 
de mi existencia en la doliente his-
(toria, 
ha mis espinas convertido en flores; 
en santo bienestar mis sinsabores; 
ral duda en fe, mi desencanto en 
(gloria. 
Y sú, mi único bien, rosa crecida 
pura y sin mancha en el mundano 
(lodo; 
la que en la senda del amor convida 
a dar por ella el corazón, la vida, 
el nombre, el porvenir, la gloria.. . 
(todo. 
Til, que mi santa adoración mantia-
(nes, 
y llevas en tus púdicos hechizos, 
la palidez marmórea de tus sienes, 
donde ceñido con donaire, tienes 
el ébano flotante de tus rizos; 
tú, la que alientas en tu fresca bo-
(ca 
la palabra dulcísima que inflama 
•y <?? beso palpitante que provoca 
a la pasión inextinguible y loca 
con que en el mundo americano se 
(ama; 
y llevas en tus ojos de gacela, 
misterios que las almas, no compren-
(den: 
la mirada que un cielo lea revela, 
y la pestaña que rizada vela 
esos abismos que el amor encienden; 
tú, mi dulce, mi casta prometida, 
ven al risueño hogar a darme calma; 
allí serás mi diosa bendecida, 
yo con mis besos te daré la vida; 
tú, con tus besos, me darás el alma 
Miguel Bola ños. 
Y a t e n e m o s e n n u e s t r o p o d e r e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e c r e a c i o n e s d e 
a l t a n o v e d a d , q u e p o n e m o s , d e s d e h o y , a l a v e n t a e n G a l i a n o , 7 9 , a 
P R E C I O S E S P E C I A L 
£L AMAZONAS 
E l mayor río del mundo es el Ama-
zonas, que tiene un desarrollo total 
de 5,800 kilómetros, lo que equivale 
a dos veces el curso del Danubio y 
vez y media el del Volga. 
Sus fuentes nacen entre 2,000 y 
4.300 metros de altitud; pero, de salto 
en salto y de catarata en catarata, la 
altura del río va descendiendo hasta 
llegar, a su salida del país montaño-
so, solamente a 200 metros sobre el-
nivel del mar. 
L a amplitud, la profundidad y el 
volumen de las aguas del Amazonas 
responden al número, la longitud y el 
caudal de sus afluentes En Tabatin-
ja, la anchura del río es de 2.500 me-
tros, y hay sitios en que produce la 
i misma impresión que el mar, pues no 
se alcanza a ver sus orillas. Natural-
mente, la profundidad es variable y 
se estima, por término medio, en 75 a 
100 metros. 
L a masa de agua que el Amazonas 
vierte en el Atlántico se calcula en 
300.000 metros cúbicos por segundo. 
rre pruebas del más acendrado pa-
tnntismo. 
Terminaré 4;sta reseña, diciendo que 
¡tete i Para delinear la gentil figura de la 
reina de Rumania, no se necesita em-
Ulear más que dos frases: "Belleza v 
bondad"; pero posee ambas cosas en 
tal grado que sin darse cuenta, se 
nace dueña de todos los corazones. 
























El amor, esa eterna primavera 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R ^ m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
lótii A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y Uno. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
COCINA 
Sopa de la reina, con pan 
Se empapan en agua tibia 200 gra-
mos de miga de pan: se exprimen y 
se ponen en una cacerola, desliéndolos 
en dos litros de caldo: se hacen her-
vir moviéndolos y se pasan por tamiz: 
se vuelven a echar en la cacerola 
y se dejan cocer por espacio de 25 
minutos. 
Se muelen menudillos de gallina co-
cida y se deslíen en un decilitro de 
leche de almendras y tres yemas de 
huevo: se pasan por tamiz. 
Poco antes de servirla se echan es-
tos ingredientes en la sopa para que 
cueza sin ebullición, se le agrega un 
poquito de manteca y se vierte en la 
sopera. 
üuevos con cebollas 
Se cortan en ruedas unas cuantas 
cebollas y se mojan en leche: se sa-
zonan: se ponen al fuego hasta su 
completa cocción. Se le añaden luego 
huevos duros, cocidos, cortados en ro-
dajas, se rehoga y se sirven. 
C r u z R o j a N a c i o n a l 
Están abiertos los talleres donde 
se confeccionan ropa, vétidajes, y 
otros efectos de Hospital para en-
viar a los heridos y enfermos en el 
frente d© batalla de Europa; y se in-
vita por esta a las señoras y señori-
tas que quieran cooperar en e^d 
obra de misericordia a^que vengan 
a coser al taller de la Habana, O* 
Reilly, 6, bajos, todos los dias háni-
les de 9 a 12 a. m. o al Vedado, callo 
J , 130, esquina a 15, los lunes, miér -





Trajes Sastre do última moda en 
estilos y colores de novedad, con j 
sin pieles, acaban de llegar. Vende-
mos los de 
25.00, 30.00, 35.00 
a 1 3 . 9 8 , 1 9 . 9 8 , 2 2 . 4 8 
40 00 50.00 
a 2 9 . 4 8 , 3 9 . 9 8 
3 , 0 0 0 V E S T I D O S 
a p r e c i o e s p e c i a l 
»© Lana, Etamina, Seda, Charmeus, 
Tafetán y Georget, en muchos colores 
modernos, de todos los tamaños y oa-
ra todos los actos sociales. Tendemos 
los de 
20.00, 25.00, 30.00 
« 9 . 9 8 , 1 4 . 9 8 , 1 6 . 9 8 
85.00, 40.00 50.00 
a 1 9 . 9 8 , 2 2 . 4 8 , 2 9 , 9 8 
También hay un gran surtido de 
Vestidos para luto 
V e s t i d i t o s 
Vestidos de niñas, de 2 a 14 años, 
de Warandol, Tul, Lana, Seda, Char-
mens y Georget, desde $1.00 a $30.00, 





1 5 . 0 0 0 B L U S A S 
'De Marqueset, Tul, Encajes, Seda y 
Goorget, en blanco, negro y colores 
modernos, las de 
2.00, 3.00, 6.00, 7.50 i 
5 . 5 0 0 
S A Y A S 
De Warandol, Lana, Etaml-
A na. Seda, Tafetanes y Chaf-
meas, a preci» especial las de 
Y 2.50, 4.00, 6.00, 
A a 1 , 3 8 , 1 . 9 8 , 2 . 4 8 
' 8.00, 10 00, 15.00, 
S a 3 . 9 8 , 5 . 9 8 , 8 . 4 8 
20.00, 30.00 
a 1 2 . 4 8 , 1 9 . 9 8 
Las hay basta de $50 ana. 
10.00, 15.00, y 20.00 
a 5 . 4 8 , 8 . 7 8 , 9 . 9 8 
hasta las más finas. 
V 
S 1 . 5 0 0 R e f a j o s 3 9 4 , 1 . 3 8 , 2 . 9 8 , 3 ^ 8 
X De Frú-Frú, Tafetán y Jer-
sey, Blancas, Negras y de otros 
mochos variados colores, los 
J de 
f 3.50, 5.00, 7.50, 
^ a 1 . 4 8 , 2 . 9 8 , 5 . 4 8 
10.00, 15.00 y 20.00 
« 5 . 9 8 , 8 . 9 8 y 1 2 . 4 8 
e m o s m u c h o s V E S T I D O S , B L U S A S Y S A Y A S d e 
l i q u i d a m o s p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
A 4 , 5 0 0 a b r i g o s 
Abrigos de Sport, de Chin- É 
R chille, paño largo, con y sin 5t 2 f 
pieles, los de 
10.00, 15.00, 20.00, 
A 3 . 9 8 , 8 .48 , 9 .98 
30.00, 40.00 y 50.00 
14.98. 19.98. 2 7 . 5 0 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI 
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Perfumado 
e/á Fácu/túcf de /iodia na de Párís 




4 . 2 0 0 A b r í g u i t o s 
Abrigos en todas clases de 
paños y terciopelos, con y 
sin piel, para niños de 2 a 
14 años, los de 
5.00, 7.00, 10.00, 
a 2 . 4 8 , 5 . 5 8 , 6 . 9 8 
15.00 y 20.00 
a 9 . 9 8 . 1 3 . 4 8 
T S W E A T E R S 
E 
R 
]>e Lana, Seda y Jersey, en 
muchos colores do nove-
dad,, los de 
6.1)0, 7.50, 10.00 
a 2 . 9 8 , 3 . 9 8 , 5 . 9 8 
15.00, 20.00, 25.00, 
8 . 9 8 , 1 2 . 4 8 , 1 6 . 4 8 
80.00 y 50.00 



















ADEMAS TENEMOS TJÍÍ GRAN SURTIDO DE ROPA INTERIOR DE TODAS CLASES T EN TODOS TAMAÑOS, ESPECIALMENTE PARA 
SEÑORAS GKUESAS T NIÑOS DE 2 A 14 AÑOS. 
LIQUIDACION DE TODAS LAS "CAMISAS, CUELLOS T CORBATAS". QUEDAN ALGUNOS «TRAJES DE CABALLERO", QUE VENDEMOS 
A CUALQUIER PRECIO. 
MILLARES DE FAMILIAS SABEN QUE EN ESTA CASA CONSIGUEN MEJOR MERCANCIA POR MENOS DINERO QUE EN OTRAS PARTES. 
I I T A 
G A O A N O , N U M . 7 9 
c:!*: 
ores* 




F O L L E T I N 4 7 
^ S U ^ S j E N K I E W l C Z 
^ T R A V E S 
DEL 
D E S I E R T O 
AL"ROH. i S L AUTORIZADA POR E L 
« ^ H A DIRECTAMENTE D E I t 
POLACO 
POR 
A. B. B. 
"í-a Modernm Poesía."' 4>bl»-
P« 129-139 
h>«io, Continúa) 
-ni) j) " 
j ^ K n i f ^ l o : Pa,nlJra3 que h a b í a dicho 
¿ ^ S ' de Wtt-hlmfl. T m i seDor 
WS 2*** ante todo el 
respeto, sabiondo aue E s t a s i o amaba a Nel 
uuis cine a HÍ mismo, se a c e r c ó a ella y 
se p o s t r ó a sus pies. D e s p u é s , los condu-
jo solemnemente a la cima del monte y 
los i n s t a l ó en lu cnsa rt eKnmba, (ir.e ora 
« n a groa choza dividida en varias ha-
hltttcloneSi . m a n d ó a las mujeres que des-
de L u e l a Ies h a b í a n a c o m p a ñ a d o , las cua-
les no se saciaban de mirar a l "buen 
Msimn."' <iue prepararan en la primera ha-
b i t a c i ó n miel v leche Acida, y al saber 
que " B l b i , " fatigada, se h a b í a dormido, 
mandó a todos los de W a - h i m a guardar 
el maá eottipleto silencio bajo pena de cor-
tarles la lenpriia. 
Poro queriendo rendir n sus amos mas 
solemnes homenajes, cuando Estas io . des-
p u é s de un breve doscanso. sa l ió do la 
h a b i t a c i ó n , se lo a c e r c ó Kal í , y haciendo 
una profunda reverencia, le dijo'. 
- Mañana Ka l í mandnrrt dar sepulturn 
a F u m b a , y m a t a r á tantos prisioneros 
cuantos dedos tienen Fntnba y K a l i en 
las manos; pero, en honor do mi señor y 
de "Blb i ," K a l l mandar nacrlficar prime-
ro a F a r u , h i jo de Mamba, y multitud de 
nrisioneroH. 
Estas io . a l o í r esto, f r u n c i ó el oofio. 
y clavando en los dei negro sus ojos, le 
d i jo : 
— T e prohibo hacer semejante cosa. 
—Settor—le r e s p o n d i ó K a l i con voz tem-
blorosa,—Wa-hlma matar siempre a los 
prisioneros. E l rey, mi padre, m o r i r : hay 
que matar los ; el rey Joven re inar : hay 
que inatarlofi Si K a l i no lo hiciera, los 
de W a - l i i m a no le t e n d r í a n por rey. 
E s t a s i o le m i r ó a ú n con m á s severidad 
y le d i j o : . 
— ¿ Q u é es eso, K a l i ? ¿ N a d a aprendiste 
en el monte de L i n d e ? ¿ N o e r e í acaso 
cr i s t iano? . 
— S í lo soy, settor. 
—Oye pues. I^os de Wa- l i lma no tie-
nen cabeza, pero tfi debes tenerla. Tfi . 
como rey, debe* instruir les y ensenarles 
lo que da m í y do " B l b l " a p r e n d í a t e . E U o » 
son chacales y hienas; t ú debes^ hacerlos 
hombres. Di les que no se puede'niatar a 
los prisioneros, porque por la sangre de 
los gindefensos castiga ei Oran E s p í r i -
tu, a quien yo y " B i b i " adoramos. L o s 
blancos no d e g ü e l l a n a los prisioneros, ¿ y 
quieres tü , que eres crist iano, ser peor con 
ellos que Gebhr lo f u é contigo? Aver-
g ü é n z a t e , K a l l . f'a.ubla las viejas y de-
testables costumbres de \Vn-h ima. y Dios 
por ello te bendecir í i , y " B i b i " no d irá 
que K a l l es b á r b a r o , necio y malo. 
E n esto, en lasí viviendas de los hechi-
ceros so oyeron de nuevo horribles au l l i -
dos. Pero E s t a s i o p r o s i g u i ó diciendo: 
— Y a sé q u é os eso. K s el "mal Msimn" 
que pide la sangre y las cabezas de los 
cautivos. Pero trt t a m b i é n sabes q u i é n es 
eso "Msimu," y no te espantas. Haz, pues, 
lo que te digo. Toma una caña de b a m b ú ; 
vete a l l í y azota a los hechiceros hasta 
que sus gritos so oigan m á s que sus tam-
bores, los cuales a r r o j a r á s d e s p u é s a los 
pies de tus subditos, para que entiendan 
c ó m o esos embaucadores Ies e n g a ñ a n ; y 
diles W> que a M ' K u a dijiste, que a l l í don-
de el "buen Msimu" llega no puedo de-
rramarse sangre humana. f 
A K a l l le convencieron sisn duda las 
palabras de Es tas io , y m o s t r á n d o s e per-
suadido, e x c l a m ó : 
— K a l i a s í lo hará . A z o t a r á a esos he-
chiceros, r o m p e r á los tambores y d irá a 
los de "SVa-hima que donde e s t á el "buen 
M s i m u " no se puede matar a nadie. ;. Pe-
ro q u é hacer con F a r u y los de Sambor 
que mataron a F u m b a ? 
E s t a s i o , que todo lo t e n í a ya pensado, 
le r e s p o n d i ó : 
— T u padre ha muerto y el suyo tam-
b i é n V a v a cabeza por cabeza. H a z al ian-
za con el Joven F a r u . y desde este Ins-
tante los de W a - h l m a y Sambor v i v i r á n 
en paz v p o d r á n tranqui los cazar y cul-
t ivar los campos. I l a b l n r á s d e s p u é s a F a -
r u del G r a u E s p í r i t u , que es Padre de to-
dos, de negros y blancos, y F a r u te ten-
drá como hermano. 
—; K a l i tener y a cabeza : — r e s p o n d i ó 
K a l i . 
Con esto se a c a b ó la Conversac ión . Un 
momento d e s p u é s , se oyeron de nuevo a ñ -
il jilos, va no dei "mal Msimu," sino de los 
dos heo"hioeros, por la soberana virtud del 
bambfl de K a l i . Bos guerreros que rodea-
ban afín a K i u g , al o í r lo s , corrieron a la 
cima para ver lo oue pasaba, c o n v e n c i é n -
dose, por la c o n f e s i ó n de los hechiceros y 
por sus propios ojos, de que el "mal Msi-
mu," ante el que h a b í a n temblado tantas 
veces, no era m á s que un tosco tam-
bor. 
E ] Joven F a r u , al saber que no s ó l o no 
le magul laban la cabeza en bono? del gran 
s e ñ o r y del "buen Msimu," sino que K a -
l l har ía con él alianzn-; no q u e r í a creer lo 
que le d e c í a n , y sabiondo a quien lo de-
bía, so d i r i g i ó a la puerta de la casa don-
de Xoi estaba, y p o s t r á n d o s e en t ierra 
no so l e v a n t ó hasta que Nel s a l l ó y se lo 
m a n d ó . 
Bntouces, t o m ó la blanca mano de la 
ñifla y la puso sobre su cabeza, en se-
nal de esclavitud. L o s de W a - h i m a esta-
ban c i j i t rar lados por las dlsposleioDos del 
nuevo rey, pero por respeto a los foras-
teros, a "quienes consideraban como los 
hechiceros m á s poderosos del mundo, no 
se atrevieron a oponerse. L o s "viejos no 
estaban, con todo, contentos con aquellos 
nuevos usos, y los dos hechiceros, com-
prendiendo que ya se h a b í a n acabado 
sus buenos tiempos. Juraron en sus aden-
tros vengarse del rey y de los advenedizos. 
Sin embariro, hicieron con la mayor so-
lemnidad los funerales de F u m b a y le en-
terraron al pie de la roen donde la "bo-
ma" estaba. K a l i puso sobre su sepulcro 
una cruz do b á i n b ü , y los_ negros dejaron 
sobre el mismo a l g u n a » vas i jas con "pom-
be" y s a l a z ó n para que su e s p í r i t u no les 
Inou¡o tara por las noches. 
E l cuerpo do Mamba, d e s p u é s de cerra-
da la a l ianza entre K a l l y F a r u , f u é en-
tregado a loa de Sambor. 
XLII 
—Nel, ¿ s a b r á s contar nuestras Jornadas 
desde E l F a y u m ? — p r e g u n t a b a cierto d ía 
E s t a s i o a la ñifla. 
— S í que s a b r é . — Y diciendo esto, ar-
q u e ó las cejas y c o m e n z ó a contar por 
los d e d o s . — V e r á s : desde E l F a y u m a K a r -
tum, u n » ; desde K a r t u m a Fashorta, dos; 
de F a s h o d a al barranco donde hal lamos 
a K l n g , t r e s ; y desde el monte de L i ú -
do hasta a q u í , cuatro. 
A s i es. Puede que no haya otra mos-
quita en el mundo que haya volado por 
tan gran pedazo de Afrtca como tfl. 
— ¡ B i e n e s t a r í a esta mosquita s in t í ! — 
repl ioó Nel. 
E s t a s i o se e c h ó a reir, repit iendo: 
; V a y a una mosquita sobre un elefan-
te • 
—Mosquita, s í — r e p l i c ó Nel,—pero no el 
" t s e - t s é " ; verdad, E s t a s i o ? 
E l " t s e - t s é , " no. ¡T'na mosquito bas-
tante amable I 
Nel, satisfecha de esta alabanza, apo-
y ó la cabeza en ei hombro de su amigo 
y le p r e g u n t ó : 
— ¿ Y c u á n d o haremos el quinto v ia -
j e ? 
—Cuando bayas descansado bien, y yo 
haya e n s e ñ a d o a manejar ei fusil a los 
negros que K a l l ha prometido darnoe pa-
ra que nos a c o m p a ñ e n . 
— ; Y tendremos que andar mucho? 
— ¡ O h . mucho, Nel, mucho: ¡ Q u i é n sabe 
si esta Jornada será la m á s I r a g a ! 
—Pero til te d a r á s maflana, como siem-
pre. 
— ¡ Q u é rennVIio rae queda! 
Pero esto quinto v ia je e x i g í a mayores 
preparativos, y aprovechando la oportuni-
dad, se a s e g u r ó E s t a s i o lo mejor que pu-
do. A»Jie8tró a cuarenta J ó v e n e s negros de 
W a - h l m a a manejar e l remlngton, y é s -
tos d e b í a n formar la guardia de Nel. No 
p o d í a tener m á s t iradores, pues s ó l o ha-
b í a n cargado en los lomos de K i n g vein-
ticinco fusiles y unos quince sobre los 
caballos. 
D e b í a n de formar el resto de la caravana I 
cien hombres de W a - h i m a , y otros cien I 
de Sambor, armados de lanzas y arcos , ! 
que p r o m e t i ó dar F a r u , y cuya presencia [ 
aseguraba la marcha por un p a í s poblado , 
d é t r l b u s feroces. 
Es tas io p e n s ó , no sin cierto orgullo, que 
h a b i é n d o s e escapado del camino de Faflr ' 
hoda solo con Nel y dos negros, v o l v e r í a | 
a las r iberas dej O c é a n o ai frente de dos-
cientos hombres armados, con un elefante 
y varios caballos. Se f iguraba c ó m o le ad-
m i r a r í a n los Ingleses, que saben aprec iar 
el talento; pero, sobre todo, q u é elogios 
o ir ía de su padre y de mister Uawl i son , y 
estos pensamientos, disipando todas sus in -
certidumbres, reanimaban sus b r í o s . 
Con todo, no estaba complotamente 
tranquilo por su suerte y la de Nel. Se-
guramente p a s a r í a s in peligro todo el p a í s 
habitado por las tr ibus de W a - h i m a y de 
Sambor; poro q u é h a l l a r í a d e s p u é s ? ¿ Q u é 
p a í s e s e n c o n t r a r í a , y c u á n t o d i s t a r í a a ú n 
el m a r ? 
L a s s e S a » que L i n d e le h a b í a dado eran 
muy vagas y estaba desorientado slu saber 
en dfinde se hal laba, pues esta parte do 
Afr ica a p a r e c í a , en lo» mapas que h a b í a 
estudiado, completamente en blanco. No 
t e n í a perfecta idea de la s i t u a c i ó n del B a -
s s a - X a r o k ni de su e x t e n s i ó n . 
E s t a l l a en su parte meridional , en la 
qne la anchura p a r e c í a tenor algunas do-
cenas de k i l ó m e t r o s ; pero hasta d ó m l e so 
e x t e n d í a por su parte septentrional, no 
lo acertaban • prec i sar ni los de W a - h i m a 
ni los de Sambor. K a l i , que s a b í a bastante 
el k l - s i r a h l l l , s ó l o r e s p o n d í a a sus pre-
guntas "ball , bal i ," que quiere decir ¡ le-
jos 1 ¡ l e j o s ! Y como, al norte, las monta-
ñ a s que cerraban el horizonte no paret í m 
estar muy lejanas , c o n j e t u r ó que d e b í a ser 
un lago alimentado por el agua de lo^ 
montes y, no muy gr inde , como suele ba-
bor muchos en Afr ica 
«r^lgl/^0S i,nos; de!jPués, se deshizo su 
error (1), pero lo que por ontunces m á s le 
importaba sabor ora si de él nac ía a gfln 
río que se dir igiera al mar. L o s hombres 
de Sambor, que F a r u le h a b í a dado se^ 
guraban que al Oriente de su p a í s se ex-
t e n d í a un gran desierto sin agua, que na-
die h a b í a atravesado a ü n . E s t o le inquie-
taba mucho, pues por las relaciones de 
loa viajeros y por las do L i n d e s a b í a que 
de los doscientos negros que de al í sa-
b?f%i5S ?J P f ^ t o en que comenzaran 
as dificultades (y la falta de agua era 
la mayor) d e s e r t a r í a la mayor parte que-
dando rttlucrda su c o m p a ñ í a a Nel Men 
y el p e q u e ñ o Nasihu, en medio de un "de-
sierto arulo y «eco. A poder, pues ca-
imnar por las riberas de un río, q u e d a r í a 
ori l lada una de las mayores dificultades 
E o s de Sambor no p o d í a n asegurar ñ a d í 
de cierto, y él tampoco p o d í a emprender 
una explorac ón a lo largo de la ribera 
oriental del lago, ontretonido como esta-
ba en otra o c u p a c i ó n no menos precisa 
Y era que, como calculara que de las 
cometas soltadas desde el monte L i n d e 
y desde el camino, ninguna h a b r í a a tra -
vesado las cumbres de las m o n t a ñ a s que 
cercaban el Bassa -Narok . so r e s o l v i ó a 
lanzar otras hacia Levante, las cuales po-
dr ían , m á s f á c i l m e n t e , l legar hasta el 
O c é a n o por aquel desierto que niiUfin 
monte Interceptaba. Y como no podía con-
f iar a nadie este cuidado, pues aunque 
>el sab ía coserlas o pegarlas y K a l i ha-
bía aprendido a soltarlas, ninguno de ellos 
s a b í a escribir las anotaciones debidas, y 
do las cuales d e p e n d í a en gran manera sü 
s a l v a c i ó n , no le era posible abandonar es-
te trabajo. ^ 
(1) F u é descubierto este gran lago el 
a ñ o 1888 por el c é l e b r e explorador Telo-
kl , que lo l l a m ó l iudolfo. 
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i o s Empleados 
del Estado 
E n la noche del miércoles último, 
1̂7 de los corrientes, celebró junta la 
iPIrectiva do la Asociación do Emplea-
Utos del Estado, bajo la Presidencia 
del Ledo. Enrique Várela y Cárdenas 
y con asistencia de un buen número 
de vocales, tomándose, entre otros, 
; los siguientes acuerdos. 
Aceptar como asociados a los se-
• fiores Miguel Zaldívar y Pablo Gon-
[zález y señora Sara Díaz viuda de Ha-
[ 7.a., presentados por los señores Ma- i 
• l i a J . Gotay, Ramón Losa y Juana! 
^Carrillo de Castillo. 
Darse por enterada de los egresos 
[úc ahorros en el trimestre de Julio 
[a Septiembre, que ascendieron i 
ai01.97. 
Aprobar los pagos por dietas y gas 
i tos especiales del Pondo de Socorros, 
ascendentes, en junto, a $46.65. 
Aprobar el movimiento de fondos 
iiflel trimestre que arroja $2060.95 do 
[ingresos y $1,679.68, de egresos, de 
liando un saldo en la Oficina de $381.27 
jpara Octubre. 
Quedar informada del resultado no 
gativo de las gestiones realizadas an-
(te el Honorable señor Presidente de 
(la República para obtener el esta-
blecimiento de la "Sesión Unica" o 
la prórroga de las vacaciones do ve-
irano, reconociendo que seguramente 
¡otro hubiera sido el resultado de di-
chas gestiones si la Sociedad se hu-
biera visto apoyada y respaldada por 
i la innúmera legión de los que, inte-
resados en el asunto, han esperado 
iein manifestación ni esfuerzo alguno 
lapreciable de su parte la solución 
favorable del asunto. 
Dirigir respetuosa instancia al Ho-
¡norabie Presidente de la República 
i en vista de la difícil situación eco-
nómica de la mayoría de los emplea-
jdos públicos, no mejorados en sus 
¡"sueldos, rogándole recomiende al 
j Congreso en su próximo mensaje, un 
^aumento de sueldo general y unifor-
:5ne para los empleados no favoreci-
dos por leyes especiales. 
Tomar en consideración el proyecto 
jde convocar una Asamblea de Em-
| aleados del Estado, la provincia y 
'©I Munlcipia, en la que estén pro-
^porcionalmente representados todos 
líos de la República, para deliberar so-
bre los problemas que más directa-
mente les afectan, entre ellos los rela-
tivos al horario de trabajo y al retl-
fro, esperándose a ver si esta idea 
[«s bien acogida de los empleados de 
¡la Habana y del interior, para proce-
¡der a preparar su ejecución. 
Enviar al señor J . M. Fuentevilla, 
í'Jefe de Redacción de " E l Comercio" 
a quien debe innumerables atenciones 
la Asociación, sentido mensaje de 
condolencia por la reciente muerte de 
su señora madre y la expre^Bn de-
¡los deseos de la Directiva por f í e en 
¡breve vea restablecida su quebranta-
|da salud. 
Quedar enterada de haberse efec-
jtuado el sábado último la Amortiza-
jción de certificados de socios que han 
causado baja, y de haberse abonado 
los agraciados en ella que ya se han 
; presentado al cobro, 
i Recordar a los señores socios que 
•Tor cualquier motivo han tenido un 
[aumento de sueldo, el deber en que 
I están de abonar la llamada "cuota 
¡de ascenso", por la que, por una so-
ila vez, hacen partícipe a la colectivi-
|dad de la meyoría obtenida. 
1 Darse por enterada, con satisfacción 
j-Üe las cartas congratulatorias reci-
Lbldas del extranjero con motivo del 
fl4o. aniversario de la fundación de 
ría Sociedad. 
S O B R E 
F r a s e s , 
P U B I L L O N E S 
Notas, C o m e n t a r i o s 
sión toda clase de éxitos en sus ad 
mirables! gestiones pues lo que soli-
citan es de justicia. 
T E L E F O N O 
Considero a PUBILLONES, como un gran organizador de circo y co-
mo un rival muy digno de consideración. 
BARNUM & BAILEY. 
Los actos del circo PUBILLONES. son siempre emocionantes, artís-
ticos y espléndidos.—RING^EY BROS. 
PUBILLONES, tiene el don de saber encontrar los mejores fenó-
menos. Su side show, no lo desdeño yo, como no lo puede des-
deñar nadie.—GUMPERTZ. MANAGER DREAM LAND CIRCUS SI-
DE SHOW. 
La última temporada de Pubillones dejará un recuerdo imborrable en 
Méjico. El UNIVERSAL de CIUDAD MEXICO. 
PUBILLONES es el Mago del Circo. 
El Santa Claus de la niñez. Maravilloso repartidor de alegrías. 
Los niños sienten regocijo y júbilo, solamente, al escuchar la pa-
labra Pubillones. 
Papá: llévame a PUBILLONES. Frase 
con todos y para todos. 
tan popular como el .Cubí 
Todos los años bate el record de su temporada anterior. 
PUBILLONES y circo son en Cuba vocablos sinónimos. 
En PUBILLONES se halla vinculada de hecho la historia entera del 
circo en Cuba. 
El 
el regocijo, el júbilo, la alegría, para grandes y chicos. 
Circo PUBILLONES cuanto más se ve más gusta, porque trae 
La cartera del mago de circos y pistas es ultragrandiosa: un ar-
cano de maravillas. 
PUBILLONES ya está en compaña 
Empezó la ofensiva. Es decir: éxitos, triunfos, victorias. 
Noticias de 
Cienfuegos 
UNA E S T A F A D E B I L L E T E S D E 
L O T E R I A 
E l sábado se presentó en la segun-
da estación de policía, el ciudadano 
Pablo Sosa, natural de Canarias, de 
50 años y vecino de Zaldo 50, denun-
ciando que encontrándose en el pues-
to fijo de billetes que tiene el señor 
Pedro Alvarez, en la calle de San 
Fernando, recibió un aviso telefóni-
co para que llevara a casa de D. Pe-
dro Benet, dos billetes y medio de la 
Lotería Nacional, corr6!3.pondlente 
al próximo sorteo. Dice el denuncian-
te que fué a casa del señor Benet con 
los billetes y que se encontró a un in-
dividuo en camisa y sin sombrero, 
que vestía pantalón amarillo, que ha-
cia las veces de portero, el que tomó 
los billetes, subiendo la escalera como 
para hacer entrega de ellos al supues-
to peticionarlo, y bajando enseguida 
le hubo de decir que subiera para co-
brar su importe. 
Agrega que al tratar de efectuar el 
cobro, la esposa del señor Benet le 
manifestó que su esposo no había pe-
dido tales billetes que cobraba y que 
estos no le habían sido entregados. 
E l denunciante bajó a ver si encon-
traba al individuo que había recibido 
los billetes, el cual había desapare-
cido. , 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en sesenta y tres pesos cincuenta 
centavos. 
E L CORONEL CONSUEGRA 
Anoche regresó a esa capital el co-
ronel Consuegra, Sub-secretario de 
Gobernación, que vino al asunto de la 
huelga. 
E L B A S E B A L L E N CIENFUEGOS 
E l próximo domingo cuatro de no-
viembre, jugarán en Cienfuegos Park 
los clubs indian y federales que se 
disputarán la supremacía del base báil 
en esta ciudad. 
E L AGUA D E CIENFUEGOS 
E l agua que llegó esta mañana a 
Cienfuegos, de los tanques del Hana-
banilla, no se ha podido tomar. Viene 
turbia completamente a causa de que 
no hay filtros en el acueducto. 
E l pueblo clama porque la Secreta-
ría de Obras públicas obligue a los 
contratistas a la colocación de los fil-
tros. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a . 
A U J B B L B S D B O F I C I N A 
n 
<-i r-í.r-)|w ^ 
n O R f i A N W E R O f ñ C E - E Q U M K o 
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Llegó la gran noche. A las oc 
comienza el espectáculo. Niños 
alma. 
ho y treinta en el teatro Nacional 
y grandes aplauden con toda su 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 25. 
' Observaciones a las ocho a. m. del 
W5 meridiano de Greehwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
E760.0; Habana, 760.36; Roque, 762.0; 
fcienfuegos, 760.0; Isabela, 760.0; Ca-
.maguey, 759.0; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24, máxima 27, 
frnfnfTTia. 23. 
Habana, del momento 22, mínima 22. 
Roque, del momento 25. máxima 80, 
{mínima 19. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
"SI, mínima 22. 
Isabela, del momento 26, máxima 
SO, mínima 24. 
Santiago, del momento 26, máxima 
|81, mínima 22. 
I Viento y dirección en metros por 
laesundos: Pinar N, 4.0; Habana, SH. 
p4.0; Roque, calma; Cienfuegos, N. 4.0; 
Isabela, E N E . 4.0; Camagüey, S E . 
.4.0; Santiago, calma. 
Lluvias: Habana, 1.0; Cienfuegos, 
$0.8; Camagüey, 38.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
(Habana, lloviendo; Roque y Cien fue-
\eoa, cubierto en parte; Isabela, llo-
viendo; Camagüey y Santiago, despo-
jado 
Ayer llovió en Viñales, Puerto E s -
fperanza, Consolación del Norte, Ba-
Ihla Honda, Orozco, Cabañas, San Cris- i 
Itóbal, Candelaria, Arroyo de Mantua, ! 
tDlmas. Campo Florido, Playa, Jaruco, 
(Santa Cruz del Norte, Santa María del 
•Rosario, Balnoa, L a Salud, Melena del 
Sur, Marlanao, Aguacate, Hoyo Colo-
rado, Agmmonte, Jagüoy Grande, L i -
monar, Sabanilla, Banagüises, San 
José de los Ramos, Roque, Canasí, 
Perico, Martí, Máximo Gómez, Jove-
Uanos, Nuevltas, Céspedes, Guálmaro, 
Piedrecitas, Florida, Camagüey, J i -
guaní. Guisa, Antillas, Auras, Bañes, 
Santa Lucía, Holguín, San Andrés, 
Velasco, Chaparra, Media Luna, Ba-
yamo, Felicidad, Sagua de Tánamo, 
Sampré, Mayar! y Felton. 
Los de Rancho 
Veloz, 
Ha llegado a la Habana la comisión 
de Rancho Veloz que componen el 
Alcalde, señor Francisco Casanova, 
y los señores Domingo León, Lucio 
Martínez, Ramón Marrare, Manuel 
García y Angel López. 
Vienen a recabar de los altos po-
deres varias mejoras tendentes al 
progreso de aquel importante término 
municipal, entre los cuales figuran: 
la carretera de Quemados de Güines a 
Rancho Veloz, una capitanía, la crea-
ción de distrito fiscal, y la apertura 
de una sucursal bancaria. 
Deseamos a los señores de la comí 
Servido 
xcelente 
ESO SERA, LO QUE P R E S T A R A 
EN SU CASA. E N SU OFICINA, O 
E N CUALQUIER LUGAR QUE US-
T E D LO I N S T A L E , UNO D E ESTOS 
P I L T R O S L A CUBANA. 
SUS MERITOS SON Y A HARTO 
CONOCIDOS D E UNO A OTRO E X -
TREMO D E L A ISLA, SUS VENTA-
JAS SOBRE OTROS TIPOS S E M E -
JANTES NADIH LAS PONE Y A E N 
DUDA. 
P U E S NO OBSTANTE L A S PODE-
ROSAS RAZONES ADUCIDAS, E L 
P R E C I O DB ESTOS APARATOS E 3 
SUMAMENTE ECONOMICO. E N TO-
DAS LAS CASAS P U E D E H A B E R 
UNO D E E L L O S . 
IMPORTADORES E X C L U S I V O S : 
1 
T A B O A D A Y R U O R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
No (¡3 
Cienfuegos al día 
Cienfuegos, Octubre 24. 
L A ACTUALIDAD T E A T R A L 
E n honor del señor Carlos Rafael 
Sauz, conocido empresario teatral, 
se proyecta un grandioso homena-
je en uno de nuestros coliseos. 
E s un beneficio que tiene todas 
las slmptías del público clenfuegue-
ro. 
L a Idea ha sido acogida con entu-
siasmo por la prensa local. 
V U E L V E ESPERANZA I R I S 
Se ha confirmado el rumor: E s -
peranza Iris, la reina de la opereta, 
dará una nueva "tournee" por el In-
terior de la Isla. 
Noticia que recogí, como rumor, 
en una de mis anteriores correspon-
dencias al DIARIO D E L A MARINA. 
Carlos Rafael Sanz, el popular em 
presario, siempre activo, está ges-
tionando que la Iris venga directa-
mente de la Habana a Cienfuegos, 
Caso de conseguirse tal cosa, E s -
peranza interpretará aquí las si-
guientes operetas: Amor Enmasca-
rado, Sybll, L a Duquesa del Bal T a - j 
barín. E l Soldado de Chocolate, y el 
Conde de Luxemburgo y las zar-* 
zuelas Marina y Venus Salón. 
HORACIO BOQUETA 
E n el directo de esta mañana, lle-
gó a esta ciudad, procedente de la 
capital de la República, el señor Ho-
racio Roqueta, cronista de sport del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Vaya mi saludo de bienvenida pa-
ra el estimado compañero, a quien 
deseo grata estancia aquí. 
SAN R A F A E L 
Hoy celebraron su fiesta onomás-
tica un grupo de personas de mi 
amistadla quienes me complazco en 
felicitar, especialmente a mis esti-
mados amigos los señores doctor 
Rafael Orosso, Rafael Cueto, Rafael 
Cacho, Rafael FIol Caballero y R a -
fael Martínez. 
L A ASOCIACION D E 
CORRESPONSALES 
Se va a constituir en Cienfuegos, 
la Asociación de Corresponsales. 
L a Comisión Gestora la forman 
los señores Francisco Villapol, co-
rresponsal de "La Nación"; Enri -
que Pomares, corresponsal de "La 
Discusión", Alberto Aragonés, co-
rresponsal de " E l Día", y Dionisio 
Montero, corresponsal de " E l Mun-
doM y " L a Lucha". 
E l sábado se celebrará ana reu-
nión. 
D E V I A J E 
Esta mañana embarcaron para 
Ranchuelo, la distinguida dama se-
ñora Gloria Cepero de MIñor y la 
señorita María Carolina Cepero. 
E l Corresponsal. 
los castellanos y el 
teatro de la Comedia 
L a Compañía que tan acertadamen-
te dirige el notable actor señor Ale-
jandro Garrido, tiene en ensayo una 
hermosa comedia netamente castella-
na en su decir, en sus costumbres y 
en sus personajes, original del lau-
reado poeta segoviano don José Rin-
cón Lazcano. 
Dicha comedia titulada " L a Alcal-
desa de Hontanares", fué estrenada en 
el Teatro Español de Madrid, por la 
eminente actriz doña Carmen Cobe-
fia, obteniendo un ruidoso triunfo, 
tanto el autor como los intérpretes de 
la obra. Hemos leído "La Alcaldesa 
de Hontanares" y vemos con regocijo 
que no en valde fué premiada por la 
Real Academia Española y el Círculo 
da Bellas Artes. E s un trozo de vida 
castellana, vida humilde dre un pueblo 
de Segovia (Hotanares). E l lenguaje 
es castizo, puro el ambiente donde se 
desarrolla^ intensa la emoción que 
produce su desarrollo, y el conjunto 
bello, puesto que retrata el alma de 
la gente de Castilla. E l día de su 
estreno se llenará sin duda alguna, 
de castellanos el teatro de la Comedia, 
haciendo así un homenaje al poeta 
autor de la obra y la compañía de 
Garrido que no ha omitido nada para 1 
representarla con la propiedad de-1 
bida. E l Club Segoviano de la Habana 
hará cuantos esfuerzos a su alcance 
esté, y hará una iuctuosa llamada a 
las Instituciones hermanas a fin de 
que presten su valioso concurso y 
veamos el teatro lleno 
L a colonia leonesa especialmente, 
debe Interesarse asimismo, por con-
currir a presenciar tan aplaudida obra 
toda vez que en ella juega importante 
papel, una mujer de León a quien la 
calumnia obligó en sus mocedades y 
desesperada, a huir del hogar paterno 
y vagando por los pueblos de Castilla,; 
llega a Hontanares en donde la Al-
caldesa le da posada y alimento. Bien 
merece la magistral #%K~. 
lanía castellanl Te ^ Co, 
esa noche, seguros Se que v i ^ o 
un momento la intensa Vid^11 
^^costumbres patriarcales 
" O R I E N T E " ? 
l a í í o f r 7 ^ 1 
Tenemos la mejor fruta; TÍ 
y se convencerá. 
T E L E F O N O A-9996 
c 7678 m 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ / / / / a i 
>comjUu*ciMe a l a 
A / N L J / N O O 
D E : 
A e o i A R 116 
V e n c e d a s m a m á s r e b e l d e , a l iv iaba las 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á pers ist iera 
d p e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E " V E N D E ' E N T O D A S X A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . . N E P T U N O Y M A N R I Q ^ 
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